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caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
iuserţiunile sûnt a sè plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
In faţa greutăţilor. 
Cu un lucru trebue să ne tragem 
зе&ша toţi : stăpânirea ungurească va 
apăsa asupra noastră cu toate greută­
ţile şi piedeci de neînvins ne va pune 
când am mai voi să convocam confe­
rinţa naţională, singura care în trecut 
avea cuvôntul hotărttor în afacerile 
politice române. 
Dovada întru aceasta e, ca au fost 
oprite nu numai conferenţele naţio­
nale convocate în anul trecut, lunile 
Maiu şi Octomvrie, dar' au fost pe­
depsiţi, cu temniţa şi în bani, chiar 
şi cei-ce au convocat conferenţa, după. 
cum s'au pedepsit şi aceia, cari au 
convocat conferenţe electorale pentru a 
alege delegaţi la conferenţa naţională. 
Aşa s'a întêmplat apoi, .ca multe 
cercuri electorale nici nu au ales de-
legaţi. Nu s'au ales nici chiar în 
centru, la Sibiiu. Bar' o parte dintre 
bănăţeni au nesocotit invitarea delà 
Sibiiu, nevoind sa aleagă ei înşişi 
delegaţi. 
Chiar dacă s'ar întruni o conferenţa 
naţionala, ne-am găsi deci iu faţa unei 
încurcături destul de superătoare. Am 
avea delegaţi cu mandat nou, în re­
gulă, şi am avea de cei, al căror 
mandat s'a împlinit cu începutul anu­
lui 1897. 
Nu ştim apoi dacă cei remaşi în 
comitetul naţional au luat hotărîri cu 
privire la starea în care se găseşte 
partidul naţional român şi dacă ho-
tarîrile aduse s'au făcut cunoscute şi 
cluburilor comitatense ori celor elec­
torale, şi câte din acestea s'au supus 
ori au respins poruncile naţionale date. 
Scurt : nimeni nu ştie nimic ho-
tarît, ci toţi ne întrebăm, că ce e 
de făcut ? 
Ca să putem însă da un röspuns 
folositor pentru întreg neamul, povaţă 
deci care să fie urmată de întregul 
popor, de toţi câţi nu vor să audă 
ê desfiinţarea volnică a partidului 
ostru naţional, e neapărat de lipsă 
se întruni la un loc toţi, câţi din 
)t sufletul <lor sunt hotărîţi a nu 
esarma, ci a duce lupta înainte. 
Cine să-'i adune însă şi câţi sunt 
ei-ce nu dau îndărăt din luptă? 
Kată întrebarea cea mai grea. 
Grea îndeosebi pentiu-că nici chiar 
adunare numai de a fruntaşilor cu 
reu s'ar îngădui. Ear' conferenţele 
}a zise confidenţiale, unde s'ar putè 
itruni 3 0 — 3 5 persoane, nu prea duc 
, nici un résultat practic. 
Şi eată de ce ar fi greu mai ales 
eum : e vorba să se găsească un chip 
i luptă întru a uşura starea grea de 
üum, сѳеа-сѳ se poate nădăjdui însă 
umai când toate elementele partidului 
фопаі ar primi chipul de luptă pro-
us. 
Nu ne-am putut însă înţelege de­
lin nici atunci, când conferenţa na-
ionalâ, comitetul şi partidul naţional 
aveau putinţa de a se sfătui după 
formă şi lege. 
Şi acum, 'ni-e teamă, fruntaşii sin­
guri întruniţi, ar risipi vreme multă 
cu aşa zisele „chestii de principii", şi 
după 3—4 luni de discuţiuni, am fi 
tot unde suntem azi. 
O scăpare este însă. 
Programul naţional e mărturisit şi 
primit de toţi. 
Pentru a scăpa deci din încurcătu­
rile de acum, trebue să facem ceea 
ce au făcut toate naţiunile când ele 
s'au găsit în strîmtoare, şi toate par­
tidele cari străbăteau vremuri de 
grele încercări: să ne întoarcem la 
obârşia vieţii noastre de partid, să 
întrebăm adecă massa mare a popo­
rului. 
Toţi, câţi suntem în partidul naţio­
nal, vorbim şi scriem întotdeauna în 
numele poporului. De trei ani însă, de 
când s'a oprit ori-ce manifestare a 
partidului naţional — căci şi după 
adunarea din 28 Noembre 1894 s'a 
dat un nou şi aspru ucaz — poporul 
român n'a mai fost întrebat asupra 
celor ce s'au petrecut. 
Să mai stăm cum suutem, nu e îngă­
duit. Am primejdui tot ce s'a ajuns, 
am nesocoti jertfele aduse, ar fi să 
dăm uitării suferinţele atâtor martiri. 
Trebue s'o pornim deci într'unchip 
oare-eare, şi anume aşa, ca să fim 
îngrădiţi de puţina lege ce mai există 
şi pentru noi. Să apelăm deci la po­
por, la massa alegétorilor, să vedem 
câţi mai sar în picioare când la treabă 
naţională sunt chemaţi. Să vedem, că 
dintre fruntaşi chiar, câţi mai poarta 
grijă afacerilor politice naţionale, să 
vedem dacă s'au închis rănile produse 
de crisa nenorocită, să vedem dacă 
patimile s'au potolit până la aşa me­
sura, în cât în viitor să se poată nă­
dăjdui o înălţătoare şi bărbătească 
luptă, 
S' l'o mărturisim cu toţii: la mulţi 
pare că a scăzut şi căldura şi grija 
pentru cele naţionale. 
Să ne întoarcem deci spre isvorul 
care nici-odată nu seacă, ci pururea 
dătător de vieaţă este : la massa mare 
a poporului, bun, blând, răbdătoi, dar 
şi curagios, căci cine, de pe la adu­
nările în care se găsea popor, nu s'a 
întors acasă mai cuminte parcă, şi la 
tot caşul mândru şi plin de curagiu ? ! 
După a noastră cea mai bună ştire, 
fruntaşi ai neamului se străduiesc în 
calea pe care să se întâlnească toţi 
cei cu dragoste de neam, toţi câţi 
vor să dea la o parte nimicurile ce 
atâta vreme despărţise tovarăşi buni 
de luptă, toţi câţi cred în puterea de 
vieaţă a poporului, în a cărui căl­
dură au să se topească toate relele 
şi din a cărui suflet mare au să гб-
sară toate gândurile ce duc la mân­
tuire. , 
Să stăm gata! 
Slovacii, tovarăşii noştri de luptă, dau 
nainte, se pregătesc tot mai tare de luptă. 
In curendă vreme vor scoate o foaie sëplë-
mănalâ. Foaia se va numi „Slovensky 
Llsty", va apare în Rosenberg si va fi con­
dusă de amicul nostru Gustav Âugustini, 
care în acelaşi timp va fi şi colaboratorul 
nostru, ţinmdu-ne în curent cu eele-ce se 
petrec între Slovaci. 
Noua foaie va lupta pe aceiaşi basă na­
ţională ca „Narodny Noviny", doar că va 
da o deosebită yrige şi chestiunilor economice. 
Dorim isbândă deplină! 
Scrisoare din Budapesta. 
L a m o r m è n t u l l u i Or o ş au. 
Budapesta, 1 Nov. 1897. 
Studenţii recunoscători. — Romanii din Buda­
pesta. — Plecarea la morminte. — La 
criptă. — Vorbirile. 
Aproape la toate popoarele se serbează o 
zi în memoria acelor bărbaţi, cari au lu­
crat pentru înaintarea şi înflorirea naţiunei. 
Fiecare naţiune are fii cari se jertfesc pen­
tru dînsa şi a căror idealuri sunt prospe-
rarea neamului. 
Şi noi, Românii, am avut şi avem mulţi 
bărbaţi cu tragere de inimă cătră poporul 
român. Nu avem decât să deschidem is­
toria şi vom da preste bărbaţi ca Horia, 
Petru Maior. Şincai, Ktain, Saguna Mure-
şanu, Iancu, Goşdu, Bariţiu şi alţii cari în 
diferite moduri şi în diferite direcţiuni au 
lucmt cu drag pentru înaintarea naţiunei. 
Ziua de 1 Noemvrie este pentru noi o zi 
de serbătoare naţională, căci în acea zi se 
duc universitarii şi colonia română din Pesta 
la mormênhd lui Emánuel Goşdu, pentru 
a-'i arëta recunoştinţa şi veneraţiunea lor. 
S'a făcut acuma şi se va face până atunci, 
până când va mai exista suflare românească 
în Pesta. 
Erau orele 1 şi Va când am plecat din 
localul societăţii „Petru Maior" un numër 
mare de stipendişti şi universitari spre ci-
miterul „Kerepesi" unde e cripta In care 
sunt depuse remăşiţele pământeşti ale ma­
relui bărbat Goşdu. — Acolo erau deja 
adunaţi mai mulţi membri ai coloniei ro­
mâne din Pesta. 
Ca în toţi anii, aşa şi acum stipendiştii 
au depus o cunună pe mormèntul binefă­
cătorului lor. Cununa era de lauri cu pant-
lică tricolor, pe care era următoarea in-
scripţiune : „Stipendiştii lui Goşdu, neuita­
tului lor protector". 
Ajunşi la mormenţ, festivitatea s a înce­
put prin cântarea : ' „Adusu mi-am aminte* de 
Porumbescu, executată de corul tinerimei 
E de însemnat că toate cântările s'au exe­
cutat foarte bine, ceea-ce face cinste co­
riştilor şi dlui Ioan Pop jur. 
După prima cântare a urmat vorbirea 
dlui Oct. Vasu, stud. jur. D-sa vorbeşte In 
numele stipendiştilor, schiţează biografia, 
meritele şi momentele mai însemnate din 
vieaţa lui Goşdu. 
A urmat apoi cântarea : „Sfîrşită-'i calea 
lui" de Schuberth. 
^Conform programului a urmat vorbirea 
dlui Ilarie^Chendi, stud. phil. 
D-sa "vorbeşte în numele universitarilor 
j'din Pesta. Vorbirea dlui Cliendi poate să 
ine servească ca un plan pentru ori-ce ac-
jţiune în viitor. 
' Fiind-că vorbirile sunt frumoase şi merită 
să fie publicate, pentru aceea v i le şi 
trimet. 
Ultimul punct din programă fù cântarea 
„ Ou sfinţii" de N. Popoviciu. 
Festivitatea se sfîrşeşte între sunetele 
duioase ale ultimei cântări cari resună în 
inimile noastre ca un ce divin, ca un ce 
înălţător. 
Este obiceiul românesc ca după ser­
bări de atare natură să se ţină „pomană''. 
Şi noi, deşi suntem încungiuraţi de o 
mare de străini, totuşi credincioşi datinilor 
strămoşeşti ne-am întrunit seara la o po­
mană în decursul căreia s'au cântat numai 
măreţe cântări obicinuite la serbări ca 
aceasta. 
Era cam târziu când s'a finit această fe­
stivitate şi ne-am depărtat sub impresia 
faptelor marelui Goşdu. 
Nieu. * * * 
Vorbirea dlui Oct. Vasu, stud. jur . 
A trebuit să te cobori în mormèntul rece 
pentru ca să poţi deveni pentru poporul 
nostru aceea ce astăzi eşti. A trebuit să 
dovedeşti adevërul nestrămutabil, că numai 
după moarte poate deveni cineva mare, nu­
mai târziu după moarte 'i-se recunosc şi 
apreciază faptele după adevërata lor valo­
are. Nime nu 'ţi-a cunoscut, înainte de 
moarte, intenţiunea nobilă, nime nu 'ţi-a 
cunoscut inima, ce atât de tare a bătut 
pentru neamul tëu. 
0 viaţă întreagă ai muncit în tăcere, ai 
Ciuţat ca P& poţi întrupa idea irăreaţă; 
„Fundaţiunea Gozsdu", ce ca un lucru 
sfânt ai privit-o totdeauna. înaintarea po­
porului român 'ţi-a fost idealul pentru care 
ai jertfit întreaga ta activitate, precum 
aceasta clar se vede din cuvintele tale tes­
tamentare: „Venitid întreg al fondului prin­
cipal... să se întrebuinţeze pe lângă sus ex­
pusele stipendieri, pentru ori-ce scopuri ale 
Românilor de religiunea ortodoxă răsăriteană 
avênd în vedere prosperitatea şi înflorirea 
bisericii răsăritene şi a naţiunii române". 
Urmele binefacerii tale se observă, sunt 
marcante chiar pe toate terenele vieţii ro­
mâneşti. Sute şi sute de conducëtori, fie pe 
terenul ştiinţific sau politic, mulţumeşte nea­
mul românesc numai nobilei tale institu-
ţiuni. „Fundaţiunea Goşdu" creşte naţiunei 
române an de an sute de tineri, toţi meniţi 
de a deveni campioni ai culturei şi înălţă-
rei poporului român. f 
* 
Emánuel Goşdu s'a născut la anul 1802 
din părinţi macedo-rom. neguţători în Ora-
dea-mare. După-ce a terminat studiile juri­
dice, a funcţionat ca advocat la Pesta, unde 
pe atunci era o frumoasă colonie de macedo-
rom. A fost asesor la tablă în mai multe 
comitate. — La anul 1861 a fost numit co­
mite suprem al Carasului şi membru în 
casa magnaţilor, la anul 1866 deputat al 
dietei ungare, la anul 1867 decorat cu ordi­
nul Leopoldin cl. III, ear' la anul 1869 a 
fost numit jude la supremul for judiciar al 
Ungariei, în care calitate a şi repausat la 
3 Febr. 1870. 
A fost căsătorit îu doue ronduri. Prima-
dată cu Anastasia Pometa, a doua oară cu 
Melánia Dunca. 
Averea „fundaţiunei Goşdu* făcea la în­
ceput până la 360 miift., astăzi se urcă la e 
norma sumă de aproape 2 milioane. — Din 
venitul curat al fondului Va se împarte ea 
stipendii. — Suma bineficiilor în 5 ani 
din urmă face până la 140.000 fl. Beneficiaţi 
sunt anual până la 135. 
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Bismarck in eoir v ? 
Mommser 
Un sentiment de pietate ne a întrunit 
astăzi la mormântul marelui binefăcetor. 
0 sfântă datorinţă împlinim faţă de ne­
uitatul nostru Mecenat, când beneficianţii 
„Fundaţiunei Goşdu" venim la mormêntul 
marelui patron. 
Depunem această cunună verde în nu­
mele beneficiaţilor, în numele tinerimei 
române, în numele întregului popor român, 
la a cărui înaintare Emánuel Goşdu atât 
de mult a contribuit. 
Dormi în pace suflet nobil. 
Fie'ţi odihna liniştită, căci intenţiuuea 
nobilei tale fapte de a creşte conducëtori 
neamului tëu, este întrupată. 
Am primit delà dl Dr. V. Lu-
oaciu „Un cuvent" oătră poporul 
rcmân cu menirea să-'l publicăm 
chiar în numerul de azi. Sosin-
du-ne prea târziu, îl vom publica 
în numërul de mâne, ear' cetitori­
lor numărului duplu îl vom tri­
mite ca supliment. 
Scris cu căldură şi pătruns de 
spiritul păcii şi al frăţiei, cuvân­
tul dlui V. Lucaciu, care îndeam­
nă la luptă, nu ne îndoim că va 
fi. ascultat cu plăcere de toţi Ro­
mânii. 
Wolff s 'a purtat atât de scandalos, 
că întărîtănd pe antisemiţi, aceştia 4-au 
strigat: „Porc de Jidan ce eşti!", — 
„Hoţiile!", — „Şi mama ta a fost 
adunată de pe gunoiul"... 
* 
Se vorbeşte că dacă azi nu se va 
putea vota legea privitoare la învoiala 
cu Ungaria, Reichsrathul va fi împrăş­
tiat şi se vor face alte alegeri ori poate 
că se va suspenda constituţia. 
Se vorbeste că se va numi un nou 
guvern, în capul căruia să stea baronul 
Gautscll, care eri a şi fost primit în 
audientă de M. Sa. 
Din Dieta maghiară. 
Şedinţa delà 4 Noemvrie. 
Noutatea zilei e c<1 deputatul ro­
mân — despre care însuşi foile ma­
ghiare spun însa că nu-'i represinta 
pe Români — dl Dr. Şerban a în­
trebat pe primul ministru în afacerea 
decorării vestitului Jeszenszky; a vorbit 
lus& aş», • că Dieta şi jurnalele îl iau 
cam V••••-fo picior, deşi câte odată îl 
api.'Uiduu guvernamentalii câte odată 
ороьДіз Ï), Şerban, a spus, între al­
tele un iucru mare: prin faptul că 
primul ministru maghiar a propus ca 
şi Jeszenszky să fie decorat, br. Banffy 
a primejduit alipirea României 
cătră tripla alianţă. 
Bar' punctul 4 din interpelare 
sună. 
„Când e fapt constatat, că asemenea de-
coraţiuni se fac numai prin intervenirea 
ministrului de externe al statului respectiv, 
cum se poate că în scop de a retrage de 
coraţia, consiliul de miniştri din România a 
ţinut sfat şi nu vede primul-ministru în acest 
fapt ştirbirea autorităţii statului ungar î 
Va să zică dl Şerban a scos sabia 
să apere autoritatea statului ungar, 
ştirbită de miniştrii români ! 
• Baronul Banffy va rèspunde curênd, 
— cel puţin aşa a făgăduit. 
încurcăturile din Austria. 
Şedinţe furtunoase în sfatul împerătesc. 
Suspendarea constituţiunei. — 
Schimbări mari. 
Şedinţa de eri a Reichsrathului din 
Viena eară a fost una din cele mai 
furtunoase. Oposiţia a lărmuit până 
seara, când în sjîrşit a ajuns la cu­
vent şi dl Dr. Lueger, care a ţinut 
o lungă vorbire contra Ungurilor 
deşi se zice, că primul-ministru Badeni 
îi spusese, că M. Sa Impëtatul o să se 
supere dacă va vorbi contra învoielii ce 
este a se încheia cu Ungaria. 
Deputaţii Schönerer şi Wolff au fă­
cut scandal doue ore întregi, nevoind să 
lase pe Lueger a vorbi. 
De altfel şi Schönerer a vorbit în 
Contra Ungurilor, spurend, că nu 
trebue a se încheia învoiala economică 
şi politică cu Ungaria, căci aceasta ar 
fi o călcare a constituţiunei. 
Serbările delà Iaşi. 
La teatru. — Inaugurarea Universi­
tăţii. — Vorbirile. — M. Sa Ke­
gele şi tinerimea. 
I a ч i , 22 Octomvrie n. 
Ziua întâiu a petrecerii aici a MM. LL. 
Regele şi Regina s'a încheiat cu o reprezen-
taţiune de gală, la care au mai asistat şi 
guvernatorul general al Basarabiei, pro­
vincia română luată de Мизсаіі, şi că­
pitanul Iaime de Bourbon din garda Ţarului 
şi nepot al Regelui nostru. 
Eri la 10 ore s'a sfinţit apoi şi universi­
tatea. Serviciul divin l'a oficiat I. P. H. Sa 
Mitropolitul Iosif. 
D. ministru Haret a ţinut apoi o vorbire 
arătând însemnătatea serbării ; face apoi 
istoricul Înfiinţării acestei înalte şcoli, arată 
folosul ce a dat şi stărue îndeosebi asupra 
marei griji ce M. S. Regele a avut întot­
deauna pentru şcoala şi biserica română. 
D Culian, rectorul Universităţii a rostit 
apoi o vorbire, din care estrag următoarele: 
„In frumoasa şi măreaţa serbătoare de 
azi, motivul unei deosebite bucurii se adre­
sează în primul loc junimii noastre stu­
dioase. 
Pentru voi tineri iubitori de lumină şi 
cultură se deschid uşile acestui magnific 
templu al ştiinţei. Intraţi cu mintea deş­
teaptă şi inima bine însufleţită spre a ѵё 
înzestra cu tot ce formează cetăţeanul lu­
minat şi iubitor de ţeară, pentru a deveni 
demnii urmaşi ai bărbaţilor nemuritori, cari 
au lucrat din rësputeri la dobândirea situa-
ţiunii actuale a statului român: vis de aur 
al generaţiunilor trecute. Păstrarea neatinsă 
şi ducerea mai departe pe calea propăşirei 
a acestei strălucite stări de lucruri, impune 
generaţiilor de faţă, care o moştenesc, da­
toria sfintă de a se înarma, pentru ridica­
rea neamului, cu toate mijloacele pentru 
o muncă neobosită, pe cari le pune la în 
demînă starea de progres a civilizaţiunei 
moderne. 
Junimea noastră studioasă va şti de si 
gur să îndeplinească această sarcină de 
onoare ; căci îşi iubeşte şi neamul, pe care 
este chemată să-1 ridice printre naţiunile 
civilizate, iubeşte şi această instituţiune, 
care o primeşte cu fericire în sînul ei, şi 
pe care prin lumina minţii şi a inimei, cu 
care se va înzestra din focarele sale, o va 
ridica atât în stima concetăţenilor cât şi a 
străinătăţii culte. 
Acestui tablou de vii dorinţi de propă­
şire şi ridicare a culturei naţionale, ori-cât 
de mare s'ar părea depărtarea, care ne 
desparte astăzi de ţelul dorit, generaţiile 
de faţă, cari au.avut fericirea de a vedea 
sub ochii lor schimbându-se în fapte aievea, 
aspiraţiuni străvechi, privite îndelung .-ca 
utopii patriotice, nu pot să-'i refuze nici 
credinţa inimei lor, nici toată cooperarea 
posibilă spre o complectă şi nedepărtată 
realisare. 
Aceasta va fi, căci In epoca de faţă apu 
ruri memorabilă în istoria noastră naţională, 
în care o soartă bună a împodobit tronu 
român cu doue înalte inteligenţi bine cuge 
tătoare, cu doue inimi însufleţite de cea 
mai caldă solicititudine pentru propăşirea 
poporului român, s'a deşteptat în sufletu 
ţării sentimentul salutar al încrederei în sine, 
agent puternic şi rodnic de activitate ge­
nerală, care va ridica şi şcola româna la 
nivelul mult dorit. 
Trăiască Majestatea Sa Carol I, marele 
Rege al României ! 
Trăiască Majestatea Sa ifegina Elisa 
beta, Augusta protectoare a culturei femeii 
române ! 
Trăiască Alteţele Lor Regale Principele 
Ferdinaod şi Principesa Maria ! 
Trăiască Regatul român ! 
Dl Leatris a vorbit în numele studenţilor, j 
И. Sa. Regele a rostit apoi următoarele : Í 
„Inaugurarea Universităţii este un eve­
niment pentru toată Itomânia. Edificiul se 
ridică falnic în mijlocul acestui oraş, care 
a dat probe că este în capul mişcărilor 
patriotice. Noul locaş va fi un isvor, la 
care se vor adăpa generaţiile, cuci puterea 
unei naţiuni nu se mai măsoară a s t ăz i 
numai cu numerul armatelor sale, cu pu­
terea sa economică, dar ' şi cu nivelul seu 
cultural." 
Adresându-se apoi profesorilor, M. S. Re­
gele Ie-a zis : 
„D-voastrá, d-lor profesori, pregătiţi 
pe tineri, sădindu-le în suflet tot ce e bun, 
drept şi românesc. Sunt sigur, că iubi­
tul Meu nepot, care a pus piatra funda­
mentală a acestui falnic edificiu de cultură, 
cugetă în acest moment cu noi toţi. De-a 
semenea şi Regina se simte mândră şi 
fericită de a fi putut asista la măreaţa 
serbătoare. 
„Rog Ceriul să reverse asupra iubitei 
noastre România toate harurile sale." 
Toţi cei de faţă au strigat puternic: „Tiă-
îască", — după care au purces la visitarea 
palatului, care este strălucit ц[ a costat 
vre-o patru milioane. 
După-ce s'a servit Suveranilor un ceaiu, 
dl director al Universităţii rugă pe Regina 
să înlăture, prin ajutorul unei sfoare o 
draperi(ţ, care acoperea o tabelă comemora­
tivă aşezată de-asupra uşei din interiorul 
iulei. 
Draperia dispărând Regina putu ceti ur­
mătoarea inscripţie în litere tio aur : 
M A M E I D U I O A S E 
A POPORULUI 
Reginei României, Elisabeta 
Geniul litunir şi artistic caro a înălţat şi încălzit 
iniraolp tuturor 
Car m en Sylva 
dedicată această tabela comemorativa Universitatea 
din laşi, în semn de recunoştinţă şi venwaţiune. 
22 Octomvrie 1897. 
Carmen Sylva cetind inscripţia adânc 
emoţionată, mulţumi cu lacrimi în ochi. 
Urale nesfîrşite şi puternice au isbucnit 
atunci în adunare. 
După aceea Regele fu condus la Intra­
rea uşei şi trase draperia de pe altă ta­
belă comemorativă. 
Suverai ul citi următoarea inscripţie : 
„Aşezatu-s'a în 23 Maiu 1893 de cătră A. 
S. R. Principele Ferdinand, Moştenitorul 
Tronului, temelia palatului universitar de 
Iaşi, fundată în 20 Octomvrie 1860, — 
inaugurându-зе clădirea terminată în 21 
Octomvrie 1897 de M.M. L.L. Regele şi Re­
gina României". 
înalţii oaspeţi au mai visitât apoi biseri­
cile restaurate „Trei Ierarchi" şi „St. Nico-
lae Domnesc." 
A fost o serbare de neuitat. 
em1 
Ы 
AFACEREA JESZENSZKY. 
èub titlul de mai sus „Drapelul" 
din Bucureşti scrie : 
Circulă svonul, ca dl deputat 
Iancovescu, membru al inajorită 
ţei guvernamentale, imediat după 
deschiderea parlamentului va ad 
resa o interpelare d-lui prini-mi-
nistru şi ministru de externe, în 
afacerea decorărei lui Jeszenszky. 
Se zice, că această interpelare 
va fi făcută cu chiar consimţâmin 
tul guvernului pentru a înlesni 
ijistfel mijlocul, ca ministrul de 
cţxterne să se justifice înaintea par 
kimentului, că nu ministrul de ex­
terne era ţinut să cunoască pe toate 
persoanele din lista decoraţilor, c 
mai ales ministrul plenipotenţiar 
şi corpul consular respectiv. 
M 
frt, 
IP 
Att 
Z. 
Ai­
i-
Mi 
t-
„Hamburger Nachrirhten", i 
cipelni Bismarck, face urmata 
vaţiuni la scrisoarea lui Мотп.ьк,. 
deamnă la luptă pe Nemţii din Av 
„In totdeauna am fost de convin; 
)e cât de mare istoric, pe atât dt 
itic e Mommsen. El crede, că 
un lucru care în loc de minte 
face cu sentimentul. Ne este u 
manifestul lui mai mult va strica i 
osi nemţilor din Austria. Contrar 
trebui să fie cu mult mai slabi p( 
cura sunt în realitate, dacă nu vc 
scrisoarea profesorului Mommsen ţ 
bănui scopurile nemţilor austria 
vom învedera mai înadins monsfruo 
îoiirice cuprinse în scrisoarea lui Moni, 
nici tendenţcle ei agitatorice, dar' regre.! 
că un înveţat german atât de renumit sei 
amestecă intr'un mod atât de necuviincios 
şi insultător în luptele interne ale unui stat 
vecin care este aliatul nostru. Ce.e Intem-1 
plate numai ne întăresc în vederile noastre, 
că profesorul german, ale cărui merite pe | 
terenul ştiinţelor cu plăcere le recunoaştem, 
numai încurcătură produce îndată ce trece1 
н\ terenul politicei practice". 
Progresul industriei casnice alei 
ţărancelor române. 
Comitetul „Reuuiunei femeilor române din 
comitatul Hunedoarei" a adresat membre­
lor şi binevoitoarelor acelei reuniuni un căl­
duros apel, în care exprimându-'şi dorinţaI 
de a da industriei casnice un avênt mail 
puternic, arată hotărîrile luate în acest : 
şi indică programul activităţii sale în vîito-] 
rul apropiat. 
Din acest frumos program remarcăm aici| 
2 puncte. 
1. Fie cure membră să slăruiască pe 
ţărancele române, ca până la 10 Decembre i\ 
gătească ce cred ele mai frumos şi mai 
gălaş ca lucru ăe mână, spre a fi trimis umil 
case din Viena, care se adresase în aceşti 
scop reuniunei. 
2. In vara anului viilor să se ţină o adu-l 
nare generală mai marc, împreunată mm 
exposiţie de lucruri de mână în stil mii 
mare, unde să fie representate toate ţinutunlM 
comitatului, împărţindu-se mai multe premii 
Reuniunea a mai luat iniţiativa unui „Al-I 
bum naţional al industriei noastre de casi'f 
care ar fi să se facă din modelele оЬіескЦ 
ce vor fi expuse cu acea ocasie. 
Faptul că o casă din Viena cere ţesăturii 
şi lucruri de mână de ale ţărancelor noastrtl 
dovedeşte îndestul frumseţa şi valoarea tal 
Acelaşi lucru s'a constatat şi de curênd cil 
ocasia visitei împëratului Wilhelm al Genf 
maniei. 
Aranjându-se la Tatatóváros, locul mane| 
vrelor împerăteşti, un bazar de binefaceri] 
întru ajutorarea celor inundaţi, baronesa M 
lena Ditfurth se adresase d-nei preaidentef 
a reuniunei să-'i trimită lucruri de тщ 
spre a fî vêndute. Obiectele ţărancelor i 
stre au fost cu adevërat admirate şi mi 
apreciate de înalţii oaspeţi, însuşi împërataj 
a cumpërat o cătrinţă cu preţul de 251 
E timpul ca şi noi să ne interesăm maii 
aproape de industria noastră casnică înto 
mai ca şi alte naţiuni, care pricep să-şi ftd 
reclamă atât de întinsă fie că întru n i l 
nu sunt mai presus de cât noi. 
„Albina", revista populara pe cai| 
am anunţat-o într'un numér treuil 
a apărut deja în Bucureşti sub diraf 
ţia unui comitet compus din profest 
şi scriitori distinşi, în capul carii 
sta dl Dr. P. Gărboviceanu. Am 
mit la redacţie Nrii 1, 2, şi 3 
aceasta revistă, care atât ca forma c 
şi ca cuprins, face fală literaturii^ 
dactice române şi umple desigur 
gol ce de mult s'a simţit pe tereJ 
şcolar. Adresăm cele mai câlduroa 
felicitări comitetului de redacţie] 
nu ne îndoim' ea ţinută în acest spij 
revista „Albina" va putè rivalisa i 
ori-ce revistă de felul acesta din st| 
inâtate. 
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Primim următoarele : 
Onorate d-le Redactor! 
Subsemnatul ara onoare a vë aduce la 
plăcuta cunoştinţă, cu astăzi Mere uri in 22 
Oct. (3 Noembre) a. c. am fost eliberat din 
temniţa ungurească din Seghedin, în care am 
stat 6 luni pentru-că aşi fi agitat în contra 
milleniului şi a naţiunei maghiare. In tem­
niţă am fost tratat într'un mod de tot neu­
man de oficialii carcerului, aşa după-cum 
prin Armenia se practică. 
Nefiindu-'mi permis a lua adio delà fraţii 
români de suferinţa din carcer (alt despăr­
ţământ), pe această cale însă le zic „un 
rëmas bun" şi le poftesc delà D-zeu sănă­
tate şi tărie ca să poată împlini pedeapsa 
dictată, împreunată cu grea suferinţă în 
temniţa din Seghedin. 
,Tot pe această cale aduc călduroasele 
• mele mulţumiri onoratelor red acţiuni, care 
au bine-voit a më onora cu expedarea foi­
lor în temniţă şi care sunt: „Tribuna", „Foaia 
poporului", „Tribuna Poporului", ..Drepta-
tea«, „Familia", „Vulturul", „Foaia Diece-
sană" şi „Revista Orăştiei". 
Mulţumesc mai departe St. Domn advo­
cat Dr. Stefan Petroviei din Lugoj, care a 
purtat procesul meu — fără nici-un onorariu — 
cu multă dibăcie şi energie, meritând toată 
lauda. 
In deosebi însă 'i mulţumesc vrednicului 
nostru advocat Coriolan Bredicean tot din 
Lugoj, pentru-că mult s'a interesat de per­
soana şi causa mea, — dftndu 'mi tot spri-
ginul moral atât afară cât şi în temniţă. 
Al On. Redacţiuni 
Seghedin, la 22 Oct. 1897 v. 
Cu dietinsă stimă : 
Ioan Neac/u, 
preot-capelan In Gladna-rom. 
(Diecesa Caransebeşului). 
Dl Neagu s'a presintat eri şi la re­
dacţia noastră şi a comunicat, că a 
lăsat în temniţă încă trei Români : pe 
bravul înveţător George Făgărăşan din 
Tiur, osândit la 1 an şi jumètate, 
Simon Crucian, înv. în Ciufud, osan 
dit la 8 luni şi 7. Simu, cleric de cur­
sul IV, osândit la 4 luni. 
Dl Neagu ne mai comunică şi îm-
pregiurarea trista, cu în temniţă n'a 
fost ajutat de nimeni, doar' câţi-va 
particulari 'i-au trimis câte ceva. Mai 
are apoi de plătit şi 200 fl. drept a-
mendă şi cheltuieli de judecată, ear' 
avere n'are de cât o căsuţă, pe care 
erariul a şi intabulat deja suma de 
sus. 
Ni-e teamă — ba ni se asigură chiar 
— că ceilalţi întemniţaţi se află şi ei 
în aceiaşi mizerie şi uitare. 
„Reuniunea românii de mueieft 
din Sibiiu". 
Sibiiu, 1 Nov. 
Duminecă, în 31 Octomvrie c. n. Reuni­
unea română de musică a ţinut adunarea 
sa generală ordinară sub conducerea presi-
dentului G. Dima. In cuvêntul de deschi­
dere dl président arată însemnătatea ce o 
are pentru noi această Reuniune, care a 
ridicat nivelul nostru social şi cultural. Ra­
portul general relevează, că Reuniunea 
noastră a împlinit cu anul trecut statutar 
(31 August 1897) al 19-lea an de existenţă. 
In decursul anului trecut Reuniunea a dat 
2 concerte, dintre care concertul din 19 
Iunie c. se numeră între cele mai impor­
tante prestaţiuni ale Reuniunei şi este re­
marcabil pentru conlucrarea distinsului ar­
tist Demetriu Popoméi, prim-bariton eroic 
al operei regale din Stuttgart. Partea 
„lue* din măreţul orator cu acest nume 
ne-a arătat pe artistul nostru în toată a lui 
măreţie. Ca solişti ai Reuniunei în de­
cursul anului s'a distins dl Isaia Popa, 
Vasile Popovici, d-na Maria Crişanu, Maria 
Dima şi d-şoarele Alexandria şi Eugenia 
Moga, Leniţi Cunţanu şi Tincuţa Simonescu. 
Scrisoarea distinsului artist Popovici cătră 
măiestrul nostru de musică G. Dima, în 
care se apreciează de cătră cea mai au-
torisată peana prestaţiunile Reuniunei, este 
publicată ргт extensum în raport (Această 
scrisoare a fost publicată în un numër an­
terior al ziarului nostru. N. Red.) Soco-
ţile Reuniunei, din care se constată, că 
Reuniunea are avere de fl. 2636.07, au fost 
aprobate, după ceea-ce purcezêndu-se la 
alegerea comitetului au fost aleşi : prési­
dent G. Dima ; director de musică G. Dima ; 
secretar Dr. Ioan Stroia, care renunţând a'a 
ales Cornel Aiser ; cassar Constantin Popp : 
archivar Candid Popa; econom Emil Vin-
ţeleriu; ear' în comitet: Nicolae Benţa, Dr. 
Petru Şpan şi Victor Tordăşianu. De în­
cheiere constat, că Reuniunea are 4 membri 
onorari : D n a Minerva Brote, şi d-nii Dr. 
Aurel Brote, losif Popescu, şi Mateiu Voi-
leanu; 2 membri fondatori: Dr. A. Brote 
şi Dimitrie Popovici: 87 membri activi şi 
57 ajutători. 
0 pastorală. 
P. S. Sa episcopul Radu al Lugo­
jului a adresat clerului şi poporului 
din acea diecesa o epistoală pastorală, 
în care arătând credincioşilor, că pre­
decesorul seu şi actualul archiepis-
cop şi metropolit al Blajului Victor 
Mihályi de Apşa întru aducerea 
aminte a păstoriei sale în acea die­
cesa a făcut o frumoasă donaţiune, 
dăruind „Fondului de convict diece-
san gr.-cat. român din Lugoj" suma 
de 5 2 5 0 fl. şi spunônd că a şi cum-
përat pe seama acelui convict casele 
din nemijlocita apropiere a reşedinţei 
sale în valoare de 22 .000 fl. — face un 
călduros apel c&tră fiii diecesei, ca së 
contribue la acoperirea acelei sume 
şi la sporirea fondului pentru înfin-
ţarea convictului, zicônd: 
„Alte isvoare nu găsim, Preaiubiţi­
lor mei fraţi, decât în spiritul de 
jertfa, de care pe lângă toate gre­
utăţile zilei ve ştiu înflăcăraţi pen­
tru toate scopurile menite a vesti 
mărirea lui Dumnezeu, a promova în­
florirea bisericei sale şi înaintarea 
neamului nostru pe căile pacinice ale 
progresului cultural. Şi fiindcă toc­
mai un asemenea scop urmărim prin 
instituţiunea ce ne preocupă, cu în­
credere deplină în dărnicia voastră 
şi cu toată speranţa în bunăvoinţa 
voastră më îndreptez cătră voi, şi 
cătră toţi cei ce simţesc una cu voi 
pentru cultura noastră, rugându-vë 
să ne săriţi în ajutor. 
„Suntem săraci, suntem năcăjiţi, 
suntem îngreunaţi, dar' bogată vè 
este inima, tare şi neînfrânt spiritul 
de jertfă pentru binele obştesc, şi 
astfel umër la umër punônd, toate 
le vom învinge, astfel cu dragoste 
şi cu însufleţire căzend picurii din 
manile voastre, nu vor întârzia a 
despica pietrile spre a lăsa să se 
înalţe de subt ele măreaţa institu-
ţiune a convictului diecesan. Daţi 
aşadar' şi daţi cu inimă bună, că pe 
dătătorul de bunăvoie iubeşte Dum­
nezeu (II Oor. 9, 7). Ear' bunul 
Dumnezeu prin rodirea ţarinelor 
voastre, prin bineeuvôntarea ostene-
lelor voastre, prin toată bogăţia da­
rurilor sale însutit vë va înapoia 
ceea ce veţi da din dragoste cătră 
dînsul, ceea ce veţi da pentru pre­
gătirea preoţilor sei, pentru creşte­
rea fiilor voştri în ştiinţa cea ne­
despărţită de moravurile bune şi de 
evlavie, şi cari toţi într'o zi vor fi 
păstorii şi luminătorii voştri, ca şi 
propria voastră mândrie : cu noi este 
Dumnezeul părinţilor noştri şi el 
ne va ajuta" ! 
* 
In favorul numitului convict s'au 
luat totodată mai multe disposiţiuni 
aşa : 
1. Clerul diecesan începônd delà 
episcop şi canonici, vor contribui pe 
an cu 1/2°/o din leafa lor. 
2. Cassele tuturor fundaţiunilor 
diecesane, ale fundaţiuuilor pie, ale 
bisericilor, şcoalelor şi ale altor in­
stitute vor contribui cu l°/o din ve­
nitul curat. 
3. în fiecare an, în ziua stului 
Dumitru se va face o colectă specială 
fie în biserică, fie afară de biserică. 
Tot la acea colectă se va adauge 
şi venitul tasului din acea zi. 
4 . La ocasiuni binevenite, ca fa­
cerea testamentelor etc. preoţii vor stă­
rui pe lăngă credincioşii lor ca prin 
legate fie cât de modeste să-'şi aducă 
aminte de convieţui diecesan. 
Chestiuni Wsericeşti-şcolare. 
Mişcarea în biserică. — Cine sfi fie preot ? 
„Născut" ear ' nu „făcut"! - Odi­
nioară şi azi. 
Fără îndoială, de un timp încoaci s'a 
pornit un curent, care tinde a îndrepta 
unele stări de lucruri la preoţimea 
noastră, anume: a o trezi din indife­
rentismul, în care zace azi aproape 
peste tot, şi a o aduce la îm­
plinirea datorinţelor ei bisericeşti-na-
ţionale. 
Şi e îndreptăţit acest curent. 
Durerea însă e, că acest curent nu 
porneşte de sus, delà mai marii preo­
ţilor noştri, şi că nu aceştia s'au pus 
în fruntea acestui curent. — Voind 
însă a suleva chestia acestui curent, 
ea nu-'i permis să se înceapă numai 
delà cei investiţi deja cu „putere şi 
darul preoţiei lui Christos",ci trebue 
să se reflecteze şi la momentele şi 
condiţiunile, cari necesarminte pre­
merg învestirei preoţeşti. Aşa, luându-
se atinsa chestie în cumpenire serioasă, 
să se reducă firul ei până chiar la 
primirea în institutele noastre teolo­
gice, ca să se vadă cine, pe cine, 
cum, se primesc la starea preoţească ? 
La tot caşul, chestia trebueşte re­
dusă la terenul dreptului bisericesc, 
la canoane. Dar' şi în acest cas oare 
avere-ar vreun deosebit efect, când 
disciplina adevërat bisericească, zis: 
canonică, e călcată în picioare de sus 
până jos? Fără considerare la asta, 
a încerca binele, e de lăudat, nici 
decât de osândit. Deci să încercăm. 
Premitem însă, că zilnic ne tânguim 
de preoţime, că nu ni-e destul de 
conştien^ioasă şi zeloasă în afacerile 
de cultură naţională-bisericească. Ba 
unii s'au aflat, cari au aflat causa 
acestui rëu în împregiurarea decă­
derii disciplinei bisericeşti, când adecă 
cei puşi sus peste preoţimea noastră 
de rend nu nisuesc a o îndrepta pe 
asta cu puterea sfatului şi înveţăturei, 
ear' în cas de lipsă şi mijloace eser-
citive canonice, precum li-a dat în 
putere şi în datorinţă atât scripturile 
sânte, cât şi dreptul omenesc! 
Simbolul credinţei zice despre dl 
nostru Isus Christos, că e „născut" 
ear' nu „făcut". Aşa ar fi să fie şi 
cu preoţia lăsată de Densul în lume. 
Preoţii să ni se nască, nu să se facă 
numai. Nimenea însă nu se naşte preot, 
căci am trecut peste umbra legii te­
stamentului vechiu şi ne-a venit darul. 
Bar' în testamentul nou — al daru­
lui — a zis : „ Cel ce vine după mine, 
să iee preoţia mea, să se lepede de sine 
— să se desbrace de omul patimilor", 
şi să trăiască în abnegaţiune. Aproape 
trei ani au trăit apostolii în societa­
tea lui D-zeu— Omul, în şcoala celor 
sfinte şi abia, numai după învierea 
Sa din morţi 'i-a învestit Domnul cu 
„puterea", ce 'I-s'a dat „în ceriu şi pe 
păment". In umbra legii se năşteau tru­
peşte preoţii iudeilor ; dincoaci în îm-
perăţia darului se nasc sufleteşte 
preoţii creştinilor. Colo preoţia era 
prerogativa naşterei, ear' la noi e 
dar dîimnezeesc. 
Şi, oare azi, destul de ispitiţi cer­
caţi şi crescuţi sufleteşte se apropie 
de acest dar dumnezeesc candidaţii 
de preoţie? Zic hotărît: nu! 
Aci zace esenţiala causa a con­
tinuei decadenţe la preoţimea noastră. 
Acesta e punctul meu de plecare. 
I. Cine vine la preoţie, şi se făcea preot 
odinioară şi — azi? 
In timpul de strălucire, primii secoli 
ai erei creştine se apropiau de „ju­
gul Domnului", sau cum mai zice sf. 
Gregoriu Teologul — de „înveţătura 
înveţăturilor şi maestria cea mai 
înaltă" numai cei, cari simţeau în 
sine plăcerea şi destoinicia de a servi 
la altarul Domnului. Cei nevrednici 
nici nu puteau fi preoţi, căci în cas 
când n'ar fi avut destulă grige de 
poporul sëu, în urmarea canonului 
apostolesc 58 — atunci se ţinea la 
canoane ! — se escomunica. Bar' cel, 
ce-'şi negliga „trebile si slujbele bi­
sericei" > zice German Patriarchul din 
Constantinopol, că ;,nu va avea parte 
cu Dumnezeu". Şi de aci se poate 
face evident, că pe lângă disciplina 
bisericească de atunci, n'au lipsit 
preoţii zeloşi, destoinici şi cu voca-
ţiune. Dovadă la asta: repeziciunea, 
cu care urmează încreştinarea lumei 
romane. 
Mai târziu timpurile se întunecă, 
urmează emigrarea popoarelor asia­
tice, cari nu cunoşteau nimic sfânt, 
nu cruţau nimic. Şi chiar în aceste 
timpuri grele se urzeşte neamul şi 
biserica românească cu caracterul de 
azi. Atât principiul naţionalităţii cât 
şi al bisericei s'a întemeiat la noi pe 
credinţa tare, sigilată cu sângele mu-
cenicesc de un Sfânt Sava Gotul, 
St. martir Bustatie şi alţii, pe cari — 
dintre cei mulţi necunoscuţi — ' ia 
ridicat biserica creştină ort. în şirul 
sfinţilor. — Viaţa naţională biseri­
cească dar' ni-se începa cu sfinţi. 
Dar' cum? 
Aşa, că la tot caşul atunci am avut 
preoţi cu zel apostolic, cari înşişi 
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sfinţi fiind, au putut sfinţi şi pe alţii 
şi prin binecuvântarea lor să ne în­
temeieze un neam puternic şi tare 
în virtuţi creştineşti prin o biserică 
sfântă pentru adevèratele ei înveţă-
turi şi neresturnabilă de pe sângele 
mucenicesc, ce s'a versat pentru apă­
rarea ei. Sigur, de atunci zice Ro­
mânul, că aparţine la „legea româ­
nească". — Azi ne lipsesc sfinţii noi 
cu desevîrşire ; sfinţi noi din sânge 
mai apropiat de noi, cari să ne fi 
simţit greul vieţii, ce-'l îndurăm şi 
cari să se roage la Tronul D-zeesc 
pentru uşorarea suferinţelor noastre, 
ne lipsesc. Cuvioşii si preacuvioşiisunt 
adesea necuvioşi; n'avem cine ne sfinţi 
de nou frământările, prin cari trecem 
ca biserică şi ca neam. 
Ear' cei cari azi pretind a se numi 
sfinţi şi sfinţiţi nu toţi sunt destul de 
curaţi. 
Să ne mirăm dar', când grea cer­
care ne vine delà Dumnezeu nu nu­
mai pentru pëcatele noastre pe cari 
ei ar trebui să le îndrepte, dar' şi 
pentru ale lor? 
Tot ce avem până azi sunt, nobil 
şi valoros din trecut, avem să dato-
rim acelor apostoli şi martiri, cari 
ne-au întemeiat neamul şi biserica 
la început pe sângele lor, ear' mai 
târziu, in cursul vremilor, pe botezul 
suferinţelor seculare ce le-a indurat 
numai pentru-că a voit să remână 
„român" şi în „legea românească". 
Astăzi cine ne vin la preoţie? Ne vin 
mai des de aceia, cari pe altă cale nu 
'şi-ar putea asigura pânea cea de 
toate zilele, oameni fără simţ şi vo-
caţiune, persoane fugărite din insti­
tutele medii pentru lipsa capacităţii 
de studii, — preparanzi, fără privire 
la capacitate şi nu arare-ori persoane 
a căror părinţi ori patroni, pentru 
unele consideraţii de jos ajung în 
cinstea celor de sus. Şi numai pe 
ici colo, mai vezi câte un tiner cu 
gimnasiu deplin. Şi când unii din 
aceştia sunt în fel şi chip şicanaţi, 
pentru-că zice-se, nu sunt destul de 
smeriţi, supuşi nu fac „servicii", ce 
mai e de zis ? Unde vom ajunge dacă 
nu vor înceta teologale noastre în j 
L a b a l . 
(Impresiuni.) 
O sală frumoasă, plină de lume elegantă. 
Musica suna dulce şi ademenitoriu, ear' 
părechile sburau ca fluturii în zile frumoase 
de vară. Pe faţa fiecărui muritor ce se 
afla acolo, strălucea o rază de îndestulire. 
Tinerii şi bătrânii aveau surisul pe buze, 
căci în bal se cere veselie. Acolo înceată filo-
sofia, capitulează mintea, ear' inima — poate 
de mult adormită — tresare, simte că trăeşte 
şi începe a spera. De eşti fericit, o simţeşti 
acolo inzecit, ear' de eşti nefericit, tot acolo 
poţi mai bine ascunde durerea sub masca 
fericirei, surizênd şi legănându-te în vals pre­
cum trageţiganul cu arcul. — Eram obo­
sită. Doream ca la jocul ce urmează să 
nu iau parte, şi astfel m'am aşezat într'un 
unghiu al sal ei. Nu departe de mine 
era un grup de domni tineri şi maibëtrâni 
— vorbeau despre domnişoare : 
—„Uite" zise unul cărunt, „aceeia îmbrăcată 
în alb e frumoasă, şi după cum aud are şi 
zestre ; ce zici frate N, că tu eşti candidat 
de însurătoare?" 
„Frumoasă păpuşă!" rëspunse tinërul. 
„Ce? păpuşă?" 
astfel de chip a se face împreună 
cu biserica — asile de flămânzi şi 
nefericiţi ? 
Dintre cei „smeriţi" şi cu „servi­
cii" se recrutează apoi cei cu abso-
lutoare bune, fie şi numai dacă pe 
lângă dovedirea smereniei, s'au arë-
tat câtuşi de puţin desteri în a re­
cita singuraticele obiecte de înveţă-
mênt. Vine rîndul la sfinţire şi atunci 
deja parochia a trecut prin metamor-
fosa numită reducere. Voiţi exemple? 
Ele vorbesc din destul. 
Apoi unii ca aceştia oare să ştie şi 
să poată ţine cont de stricăciunea 
lumii de azi, poutru a-'şi păzi întreaga 
cinstită şi nevătămată slujba şi turma 
cuvântătoare ? Odinioară sfinţii Vasile 
Cel Mare şi Gregoriu adevöratul teo­
log tremurau şi nu voiau să iee hi­
rotonia, căci se temeau, că nu vor 
putè corespunde chemării lor! Ear' 
azi? O tempóra! Cât sunt de mici 
cei, cărora li-se îucrediuţează soartea 
poporului şi a bisericii Tale Doamne! 
C—u. 
R É S P U N 8 
la articolul 
„Cine e causa, că poporul slăbeşte 
în credinţa." 
I. ; 
In Nr-ul 198 din 18/30 Oetombre a. e. al 
ziarului „Tribuna Poporului* un anonim a-
tacă pe un preot în articolul seu intitulat 
„Cine e causa, că poporul slăbeşte în cre­
dinţă" şi-'i impută, că a dat prilegiu la 
slăbirea credinţei poporului. 
Fiind-că acest incident s'a întâmplat cu 
sub-seranatul, prin urinare si aeusele më 
privesc pe mine. Afirmaţi unea anonimului 
nu e adeverată, ci e o minciună tendenţioasă, 
să nu zic calomnie. Eată caşul : 
In ziua de sfta Mărie mergênd şi eu la 
sânta biserică, părintele Georgiu Crainic 
mi-a spus, că în sinodul ţinut în Dumineca 
premergëtoare acelei serbători, unii şi alţii 
ar fi zis : că e contra legii, ca comuna bi­
sericească să solvească ecuivalentul după 
sesiunile parochiali, ci să-'l solvească acesta 
preoţii din a lor. Mi-a spus mai departe, că 
mai vêrtos acel „creştin bisericos" a făcut 
I gură mai mare, şi că în urma acestora s'a 
. lăţit vestea, că noi preoţii facem corcomandrii, 
I însărcinăm biserica eu dări ilegale, pe cari 
„D'apoi nu vezi că faţa ei numai spirit 
nu trădează?" 
„Ce ai de a face cu spiritul frate ?" îl 
interpelează mai mulţi de-odată, „căci doară 
zestrea ei e destul de mare ca să acopere 
lipsa de spirit*. 
Bine fraţilor", observă altul, „ce ziceţi 
la aceste frumseţi brunete?" 
„Sunt frumuşele, — dar' le strică rëu 
frisura" rëspunse un tinër mai serios. 
„Priviţi acum la aceeia, care să apropie" 
zise ear' bëtrânul „ce ochi fermecători — 
suris blând" ; afabilitatea şi nobleţă străluce 
in faţa ei. Eu o cunosc de mult, e o copilă 
inteligentă, şi ce e mai mult, e econoamă 
model. 
„O cunoaştem, o cunoaştem ! Nu e pen­
tru noi" observă unul încrezut în exteriorul 
sëu fercheş. 
„Şi pentru c e ? ' întrebă mirat bătrânul. 
„N'are zeslre" strigară toţi de-odată. 
* 
De asupra mea în loge erau dame. 
„Uite" zise una mai betrank „tinerul acela 
blond pare foarte cum se cade". 
„Care? închipuitul acela?" strigară mai 
multe de-odată. 
„Ei şi aceasta vë surprinde ?" observă 
una mai serioasă. „Ah dragele mele. în ziua 
! noi ar trebui să le solvim. Fiind-că nu am 
I fost de faţă în acel sinod, nu am »oit să 
j las poporul în această credinţă. 
După-ce părintele G. Crainic a terminat 
serviciul divin, sub-semnatul adresându-më 
cătră popor şi spunôndu-le cele ce am au­
zit, li-ara esplicat ce e ecuivalentul şi anume 
am zis: 
„Ecuivalentul e un fel de competinţă era-
rială, sau precum se numeşte de popor 
şţaier ori sutuală. Această sutuală au să o 
plătească în fiecare an acei proprietari, cari 
posed pămenturi ce nu se pot Instrëina sau 
vinde nici-odată. Astfel de pămenturi sunt : 
cele parochiali, înveţătoreşti şi notariali, ai 
căror posesori sunt comunele bisericeşti şi 
comunele poiitice. De eâte-ori Jse înfêmplâ 
schimbare între proprietarii realităţilor pri­
vate, proprietarii noui au să solvească su­
tuală ori ştaier. Fiind-că pămeuturile paro­
chiali nu sunt averi private d'ale preoţilor, 
ci posesorii acelora sunt comunele biseri­
ceşti, car' a preoţilor e numai usufructul, -
prin urmare şi ecuivalentul are să-'l sol­
vească comuna bisericească. Aceasta o do­
vedeşte şi conclusul de sub Nr-ul 434/18G8 
adus în congregaţiunea comitatensă, ţinută 
în Arad la 3 Noembre 1808, care spune 
apriat, că ecuivalentul după pământurile pa­
rochiali, înveţătoreşti şi notariali, an să-'l 
solvească comunele bisericeşti şi politice, 
remânênd usufructorilor a solvi cele-l'alte 
dări;" 
î li-am arătat cartea, oare conţinea acel 
conclus, poftindu-'i să-'l cetească cine do­
reşte La slerşit am adaus, că să-'şi o în­
semne aceasta N. N. (creştinul cel bisericos) 
şi să nu facă veste prin comună, că noi preoţii 
facem corcomandrii, şi că însărcinăm poporul. 
„Creştinul cel bisericos" mi-a replicat, că 
şi până acum preoţii au plătit ecuivalentul, 
ear' eu î-am arătat, că acela şi până acum 
din budgetul bisericesc s'a plătit, fiind pre­
liminat în tot anul. 
Aceasta vrea să fie „cearta" cu „creş'i-
uul cel mai bisericos" rostită „de pe amvon, 
In loc de predică". 
Se poate numi aceasta ceartă ? A ex­
plica ceva poporului, şi a-'l aduce din ră­
tăcire la lumină e ceartă? — Oare era 
bine să las poporul In credinţa, că biserica 
solveşte pentru noi o dare, pe care noi 
preoţii ar trebui să o solvim din al nostru 
şi că noi însărcinăm poporul cu dări, ce-'i 
privesc pe preoţi ? — oare prin tăcerea 
noastră, nu confirmăm credinţa deşartă a 
poporului? 
Zice mai departe anonimul, că 'l-am în-
fricat şi că-'l voiu scoate din biserică pe 
„creştinul cel mai bisericos". 
O ştiu toţi oamenii — afară de anoni­
mul — că „creştinul cel mai bisericos" din 
de azi, durere, dar' foarte mulţi tineri sufër 
de gărgăunii vanităţei, încât fără voe trebue 
să ne amintim cuvintele filosofului, care 
zice că ; „decând Darvin a descoperit, că 
omul îşi trage originea delà maimuţă, fie 
care maimuţă se crede om ; exemplu viu 
priviţi şi clovnul cela de acolo " Obser­
varea aceasta fu aprobată cu lung hohot. 
„Avem noi şi tineri harnici — advocaţi 
de bună speranţă" luă earăşi bătrâna cu­
vântul, „bunăoară brunetul cel uscăcios de 
colo."... 
„O—o- o! amărîtul ! Nu e oarbă, e harnic 
dat ' numai de gură. întrece şi pe cucoana 
„Gură dulce" replică rizând una mai ve­
selă. 
„Dar' şti ce observ eu? ' ' întrebă una 
elegantă. Oricerii naibei sunt cei mai galanţi. 
Uitaţi cum calcă pe vlrful degetelor ! Ce gra­
ţios së mişcă! ah, ce maniere de salon! 
„O aceasta o ştiu deja de mult" strigară 
mai multe. „Sunt bărbaţi comme il faut" 
aprobară toate. 
„Cu cine joci cuadrilul 11?" întrebă o 
gingaşă dşoara pe amica ei. 
„Cu căpitanul X." 
„Si t u ? " 
„Cu locotenentul Y." 
„Dar' şti, că oficerii dansează mai bine?" 
întâmplare e cel mai certăreţ ora, care 
toţi fruntaşii comunei a avut ceartă, ci 
naintea Iui toţi sunt proşti, nici unul 
ştie nimica. Arate-'mi anonimul un o 
care vorbeşte bine despre „creştinul i 
mai bisericos". Că „creştinul cel mai bi 
ricos" nu încape cu nimenea, o dovede 
împregiurarea, că In ori ce fel de comil 
dacă a fost ceva gălăgie, apoi acea i 
mai ..creştinul cel mai bisericos" a produs 
După lămurirea mea cu ecuivalenl 
avênd „creştinul cel bisericos" voie d'a 
certa, s'a acăţat de mine într'un mod I 
— şi încă „per tu" — că pentru-ee-'l 
mese numai pe el, când nu numai ei, 
şi alţii au vorbit. I-am imputat, că pi 
tru-ce numai dlui singur dintre creştini 
vine să se mirueaseă, despre ce mulţi cu 
tini s'au scandalisât ? întrebe anonimul ti 
tăreţii din strană, că nu s'au scandalisa! 
de „creştinul cel mai bisericos", care cu 
şi în ziua Stei Marii, când biserica era 
desată de creştini, în mod demonstra 
numai el singur nu a venit la mir, ceea 
au observat toţi ? Da ! 'i-am spus, ci c i 
desconsideră cele sfinte, face mai Ыпе Щ 
remâne acasă, căci la biserică să vine aJ 
ruga „cu pace". À 
Aceasta am spus, căci aşa sunt coiim 
am spus-o atunci, o spun şi acum şi oJ 
spune totdeauna acelora, cari fac шлщ 
ca „creştinul cel mai bisericos". 
'L-am scos prin aceasta afară din I 
serică ? Ori se las fără vorbă, că iu i|; 
demonstrátor cineva să desconsidere m 
sfinte? 'L-am făcut atent, şi nimic • 
Ca a declarat, că nu mai vine la biseii 
dovedeşte cât e de bisericos. 
Aceasta a fost toată „cearta", dacii 
poate numi de atare. 
Dur' dacă e vorba de „creştinul cam 
bisericos", fie-'mi permis şi mie а-'1]ігеД 
din alt punct le vedere. 
Eu aşa am experiat, că creştinul Щ 
evlavios şi bisericos, totodată e şi i d 
bun ; şi viceversa : românul bun I 
creştin bun. 
Acel român, care face propagandă рев 
şcoala de stat, nu e român, ci e du» 
românismului, e duşman şcoalei romául 
fiind şcoala română confesională, чат 
chiar şi confesiunei sale. Oare să nul 
anonimul, că chiar „creştinul cel maiîfl 
ricos" făcea svon mai astă priraăvarlM 
ar fi bine să fie şcoală de stat şi laţ 
căci în caşul acesta la acoperirea spesf 
culturali în mare parte va contribui şi|K 
Sa Archiducele Iosif? Oare să nu ştie аД 
nimul, că „creştinul cel mai bisericos'y 
laudă, că are 40 de oameni, cari părţi»» 
idea sa, şi că dacă se va mai înmulţi, 
„Admirabil !" 
„Aller liebst sind sie !" strigară toate 
„Ce ziceţi de tinerul N. ?" 
„Urlcios." 
„Şi cum vi se pare advocatul NT 
„Plictisitor ca şi doctorul N." 
„Inchipuiţi-ѵё : doi teologi au vei 
mine se dansez cu ei" spunea indip 
o fată de preot. 
„Şi tu te-ai dus ?" o întrebară toate 
„Dar' de unde, — n'ara mâncat m 
cioarei, să dansez cu teologi când» 
oficeri câtă frunză şi iarbă." 
„Auzi dragă" şopti una blondă cătrip1 
brunetă, „N. mi-a cerut mâna." 
„Ei şi tu '1 iubeşti?" 
„Şi nu '1 vei lua de bărbat?" 
„Ba da." 
„Nu te înţeleg." 
„Trebue să iau pe cineva, cuci fut* 
trână nu vreau să rëmân." 
„Ei atunci ia pe care '1 iubeştiI' "Ш 
;,N'am cauţiune " Ш 
La câţiva paşi, mai mulţi aranyi 
manile încrucişate priveau cu satisfaci 
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face paşii necesari pentru înfiinţarea acelei 
şcoli de s ta t? 
Nu ştie anonimul, ca în primăvara ace­
stui an, când arendaşul din comună eum-
përase o mulţime de purcei, să-'i crească 
pe păşunea creştinilor, tot comitetul, ba toţi 
oamenii s'au revoltat nu atât contra aren­
daşului, cât mai vîrtos contra „creştinului 
cel mai bisericos" care singur prinsese parte 
jidanului ? 
Arendaşul apoi, ca să aibă drept la pa­
siune, umbla să-'şi cumpere astfel de drept 
şi află pe un ora, cu care stă în tocmeală 
dar' era să se zădărnicească tîrgul, căci 
pruncul s'a opus contra tatălui seu. In 
urmă acest om, la stăruinţa naşului seu, 
care e tocmai „creştinul cel mai bisericos" 
se duc împreună cu arendaşul la notarul 
public, fac contract, prin ce pasiunea cre­
ştinului trece în posesiunea jidanului. (Foarte 
röu a făcut. Red.) 
Nu ştie anonimul că ceialalţi creştini s'au 
scârbit de această procedură a „creştinului 
celui mai bisericos"? Creştin e acesta? 
Demetriu Muscunu, 
preot tn Nadab. 
Delà Sate. 
In interesul aűevérului 
Sub titlul de mai sus dl Voiai Hamsea, 
protopop al Lipovei, ne trimite întimpinarea 
de mai Ia vale. Respectul ce-'l avem pen­
tru dreptul sfânt al aperării ne face să des­
chidem coloanele ziarului nostru ori-cui a 
fost jignit ori atacat. In partea a doua a 
întimpinării dl Hamsea atacă însă, şi foarte 
grav, trecutul unei persoane, pe care o 
bănueşte că e autorul articolelor .Unde-i 
consistorul nostru', ceea-ce noi ne simţim 
însă îndemnaţi să omitem la publicare, să 
nu dăm astfel prilegiu la discţiuni per­
sonale, mai alee că atunci când domnul 
Hamsea a fost acusat, acusele se referau 
la fapte sevîrşite ca protopop, fapte de do­
meniu public deci, aşa că nu s'a intenţio­
nat atacarea persoanei private a d-lui V. 
Hamsea. Noi pentru discuţiuni de asemenea 
natură nu deschidem coloanele ziarului 
nostru. 
Lipova, 2 Nov. 1897. 
Onorată Redacţiune! 
Sub titlul „Unde-'i consistorul nostru" 
s'a publicat în .Tribuna Poporului" timp de 
mai multe luni, învinuiri şi scornituri ten­
denţioase atât la adresa Veneratului Con­
sister din Arad, cât şi la adresa mea. 
Autorul articolelor publicate sub titlul 
,Unde-'i Consistorul nostru", constată şi 
recunoaşte însuşi că eu am cumpërat pen-
tru patru comune bisericeşti din tractul 
protopreebiteral al Lipovei, mai multe com­
plexe de păment în suma de 1474 jugere 
catastrale. 
Faptul acesta, adecă că eu am cum­
përat pe seama sfintei biserici un complex 
atât de însemnat de păment, fapt pe care 
eu cel puţin nu am cunoştinţă să-'l fi fă­
cut altcineva tnafnte de mine, aşa cred eu, 
că în faţa oamenilor cu judecată şi cu simţ 
faţa dc biserică, nu poate trece nici decât 
de motiv, ca să fiu hulit şi calomniat în 
public, — ci de altceva. 
Autorul acelor articli insă află de bine a 
më calomnia inventând şi iscodind că eu 
aşi fi cumpërat acele pămenturi pentru-ca 
să câştig eu pentru mine bani, „onorare", că 
aşi fi dăunat comunele bisericeşti, şi aşi fi 
dat ansă prin aeeasta la înstrăinarea popo­
rului de biserică. 
Nimic mai neadevërat, decât aceste ten­
denţioase insinuări şi învinuiri. 
Faptul în sine vorbeşte cu totul altcum. 
Faptul adecă vorbeşte, ceia-ce spune şi au­
torul acelor invinuiri, că eu am cumpërat 
acel păment delà stat pe seama sfintei bi­
serici, la ce eu adaog ceea-ce ştie poporul 
şi toţi pe cari îi i.iteresează înaintarea sft. 
biserici — că din cumpërarea acelor pă­
menturi nu numai că nimenea n'a avut 
nici cea mai mică daună, precum 'rai-se 
insinua în mod tendenţios : din contra acele 
pămenturi s'au cumpărat In condiţiuni favo­
rabile pentru comunele bisericeşti, şi dacă 
astăzi s'ar vinde, s'ar lua preţ aproape în­
doit, de cum au fost cumpërate. 
Cumpërarea acelor pămenturi delà erariu 
s'a reálisat prin intrevenirea mea, luptând 
cu multe greutăţi şi angajând şi alţi oa­
meni de valoare pentru acest scop. Şi 
dacă eu, precum îmi insinua scriitorul din 
.Tribuna Poporului* aşi fi umblat cu oca-
siunea cumpărării după câştigul meu perso­
nal, atunci în considerarea că acele pă­
menturi au a se plăti în timp de 20 de 
de ani, — este natural, că le-aşi fi cum­
përat pentru mine singur, sau în societate 
cu alţii, cari umblau cu toate puterile se 
cumpere acele pămenturi şi cari faptice 
'miau oferit coadiţiuni foarte favorabile 
spre acest scop. 
Eu însă avênd In vedere interesul biseri­
cei le-am cumpërat pentru biserică. 
Dacă pentru acest fapt al meu merit să 
fiu calumniat şi hulit în public, că aşi fi 
dat „ansă la înstrăinarea poporului de bise­
rică" şi altele — nu ştiu şi nu sunt eu che­
mat a cerceta. 
Ceea-ce se vede din faptul însuşi este, 
Că eu am reálisat cumpërarea acelor pă» 
mênturi nu pentru ca să am vre-un câştig 
personal, nici pentru .onorare", ci pentru 
ca să servesc bisericei mele, lucrul care 
l'am deplinit cu toată conştienta şi în caşul 
de faţă ca şi altădată. 
Că comunele bisericeşti au avut şi spese 
la realisarea cumperării, aşa cred eu, este 
un lucru care se înţelege de sine, şi co­
munele bisericeşti respective nici în pri­
vinţa speselor. nici în privinţa cumpărării, 
n'au aşteptat după sfatul scriitorului din 
„Tribuna Poporului", despre care sunt si­
gur că pe atunci, când s'a reálisat cumpë­
rarea, Сйге este un fapt dupa mine destul 
de însemnat pentru desvoltarea poporului 
nostru ; — în marea sa iubire de biserică, 
nici că a cugetat la aşa ceva. Pentru lă­
murire mai amintesc aici între altele că co­
muna Cuveşd a voit faptice, ca pe lângă 
spesele avute să-'mi voteze şi un „ono­
rar", dar' eu n'am voit să-'l primesc. 
Voicu Hamsea, 
protopop al Lipovei. 
0 comună harnicii, dar' parasita. 
Aşa-'i omul delà fire, caută exteriorul dar' 
de partea internă nu are grijă. Judecă 
lucru după strălucire, dar' nu după buneţă. 
Astfel stă treaba şi cu comuna Dud din 
comit. Arad. 
Comună dosită cătră păduri numai cu 
1400 suflete nime nu ' i a avut grija. Aşezată 
pe dealuri, cu plan după o estetică cum au 
priceput-o bëtrânii, nu-'ţi face plăcere la 
prima privire, dar' stând mai mult timp în 
ea te surprinde moravul locuitorilor. La 
aparenţă se pare omului, că au fire sălba­
tică, dar' stând cu ei de vorbă te convingi 
de contrarul. Doresc lumina şi cultura dar' 
n'au delà cine. 
Dudu e comună curat românească şi afară 
de câteva moşii străine vechi, străinii nu 
s'au putut încuiba, din contră ei, dudanii din 
propria lor cumpeneală au dat spate, — 
avut şi sërac — şi au cumpërat o moşie 
aemeşască de mai multe mii de jugere, pe 
care le-au împărţit ei între ei, aşa că fie­
care sătean are câteva lanţuri de păment 
arător, păşune şi pădure. 
De admirat. Nici un ora inteligent nu 
este in comună. Notar comunal n'au. în­
veţător au avut, dar' numai numele acesta 
nu l'au meritat. 
Au un preot, dar' ierte-1 Dumnezeu, de 
nu era acolo, poate oamenii aceia erau cu 
mult mai înainte în toată privinţa. 
Ctrcând numele de familie, te resbeşte 
la prima auzire. Vei afla, că sunt o mul­
ţime de familii cu numele : Stroie, Preda, 
Marienescu, Bran, Nicoară, Muroşan etc. 
tot oameni voinici ca bradul şi sănotoşi. 
Este singura comună unde se află aceste 
nume, care se aseamănă cu cele usitate la 
boerii din Teara-Oltului şi alţi nobili ar­
deleni. Că în ce chip au ajuns p'aici, e un 
secret, pe care nime nu-'l cunoaşte... 
Românii din Dud, în zi de Duminecă sau 
serbători mari, pentru lume n'ar prinde 
vitele la trăsură să lucre ceva. Să ajută 
unul pe altul. Dacă cineva-'şi face o casă, 
cu toţi ajută la cărarea materialului. Dacă 
au crepat cuiva o vită dejug, cu toţii ajută 
păgubaşului să-'şi lucre pămentul. 
Câte comune cu înfăţişare frumoasă a-
vem, cari odată erau cu moşii româneşti 
ear' azi, străinul s'a vîrît în inima lor, cum­
părând averi frumoase, exemplu: Siria, 
Cherechiu, Galşa, Musca, unde s'au încuibat 
Nemţii, apoi Şiclău, Şimand, Şeitin etc., 
unde s'au încuibat Jidanii de au cumpărat 
păşunea şi au îngrădit satul, de nu pot să 
să se mişte în giurul lui. — Pot lua pildă 
delà Dud, care cumpără dea străini şi nu 
vinde. 
Una îi strică pe Dudani : că nu au grije 
de şcoală şi de biserică. Aceasta însă 
cred că e mai mare vina preotului care de 
fel nu preţueşte cele sfinte şi şi ţinută ne­
cinstită are faţă de posiţia ce ocupă. Au­
torităţile sunt rëspunzëtoare înaintea lui, 
Dumnezeu, că nu-'l pun la locul seu pe 
acest om, care numai preot nu se poate 
numi. 
Când Intri în biserică te îngrozeşti, 'ţi-e 
frică că te împedeci în gropile cele mari 
şi cazi de mori. 
Zidul e crepat şi ameninţă cu surpare ; 
sfta cruce de pe turn e ruptă, dar' nime 
nu şe grijeşte, căci poporul nu se are bine 
cu preotul, deci, chiar dacă ar zice, nu-'l 
ascultă. 
E pëcat strigător, a lăsa in ruinare o 
casă sfântă şi în rătăcire de un popor care 
numai brav s'ar putea numi. 
Ne-ar plăcea, dacă Românii din Dud 
înaintează în toată privinţa, aşa ca şi şcoala 
şi biserica lor se fie în rînd cu eelea din 
alte sate. p . 
Ultimul cuvent. 
Un desperat se adresează unui sgâr-
cit pentru ca să-'l salveze din starea cri­
tică în care se afla. 
— Am încercat toate căile, şi nu ştiu 
ce să mai fac ; mizeria bate la uşa mea. 
Şi sgârcitul întorcându-'i spatele: 
— Amicul meu, n'ai decât să nu-'i 
deschizi ! 
Gloria şi ştiinţa. 
Sub titlul de mai sus „Drapelul" de Mer-
curi 22 Octomvrie v. scriind despre inaugu­
ra/rea Universităţii delà Iaşi, într'un articol 
prea frumos spune : 
In vălmăşagul luptelor de toate zilele, 
când adesea unele fapte vin să ne descura-
geze şi să ne enerveze, fie că multe din 
ele sunt rele şi greşite, fie că ele nu cores­
pund dorinţei noastre vii de-a vedea bine-
nişte domnişoare, care neavênd cunoştinţă 
cu oficerii, nu jucau mult. 
Mergi frate N, mai înverteşte şi I« pe 
coconitele celea" zise unul ironic. 
„Le-am jucat tura de datorinţă, mai de­
parte n'avem nici un interes pentru Sie. 
Lăsaţi-le aă odihnească" respunseră toţi. 
* 
Interes, egoism, vanitate, ură, invidie pre-
tutindenea. Luptă — nu pentru existenţă, ci 
întrecere în splendoarea aparenţei, Impu­
nere prin forme goale, cucerire prin coche­
tărie. — 
Nimic solid, adevërat, real. — Tot numai 
închipuire basată pe bani, frumseţe, even­
tual rang. — Fum aristocratic la fiecare, 
aristocraţie nicăiri... 
Trista realitate îmi preocupa toată gândirea 
şi cine ştie cât timp eram încă torturată 
de astfel de idei, dacă sunetele dulci ale 
musicei nu më amăgiau să întru din nou 
în şirul părechilor dansatoare. 
încă un vals — o ardeleană — polca şi 
apoi m'am depărtat, citând în gândul meu 
pasagele următore de Volumnia Belle: 
„Toate trec, toate dispar, şi primăvară şi flori, 
Şi tinereţă şi frumseţe, şi cântec şi amor". 
Viorica Sibianâ. 
Poesii poporale. 
Ninge de să prăpădeşte, 
Badea calu-'şi potcoveşte; 
Potcoveşte-'l bade bine, 
Că mi-'i pune şi pe mine. 
— Ba eu mândră nu te-oi pune, 
Greumônt murguţului 
Şi pëcat sufletului, 
Ci încă te-oiu blăetăma: 
Când-'i trece vâlcelele, 
Rupăţi-se mărgelele 
Culegându-'ţi mărgelele 
Putrezască-'ţi degetele, 
Ca să-'ţi pice inelele. 
Apoi să Ie aflu eu, 
Să le port în butu teu. 
* 
Mândruţa cea părăsită 
Nu trebue ocărită, 
C o vini vremea aceea 
De-a prinde bine şi ea. 
* 
Casa mi-'i făcută 'n dâmb, 
Bate-шё gânduri s'o vînd, 
Casa mi-'i făcută 'n şes 
Më bate gânduri s'o lăs. 
Şi de beau, şi de nu beau, 
Tot „beţiv" îs strigat eu : 
Decât strigat pe nimica, 
Mai bine beau când 'mi pica. 
* 
Më mână maica 'n grădină, 
După lemne de lumină, 
Më întâlnii cu badea meu; 
Vecina făţarnica 
Më spuse cătă maica, 
Ear' maica cătră taica, 
Taica vru să deie 'n mine, 
Să më facă de ruşine 
Fratele meu cel mai tare 
Se sculă cu gură mare : 
— Ho, ho, ho, taică, nu da, 
C'aşea-'i treaba fetelor: 
Până 's fete micuţele. 
Dacă fetele mai cresc, 
Părinţii le mai urăsc, 
Dar' feciorii le 'ndrăgesc. 
» 
Nici aceeia nu-'i nevastă, 
Care n'are brôu de in 
Şi un drăguţ cu ea vecin ; 
Nici aceeia nu-'i nevastă, 
Care n'are potelat*) 
Şi un drăguţ cu ea In sat ; 
*) Incingătoare. 
Nici aceeia nu-'i nevastă, 
Ce nu vrea gură să deie, 
Pe bărbat dracu să-'l iee. 
* 
Bine-o făcut Dumnezeu, 
C'o lăsat horile 'n ţară, 
Că's bune de amărală ; 
Bine-o făcut Dumnezeu, 
C'o lăsat birtu 'n vecini 
Că-i bun de oamenii străini; 
Bine-o făcut Dmnezeu, 
Că-i biserică în sat 
Pentru omu supărat 
Şi biserica din rit, 
Pentru omu araărit. 
* 
Mândra mea-'i cu raine'n casă, 
S'o sërut nu më prea lasă. 
Mândra mea-'i cu mine 'n tindă 
Şi nu vrea să më cuprindă. 
Mândra mea-'i cu mine'n şură, 
Eu dorm greu şi ea se fură 
Şi se duce nu ştiu unde 
Şi cu cine se cuprinde? 
* 
Scoală mândruţă din somn, 
Că eu de-aseară nu dorm, 
Doarmă dracu în somnu tëu, 
De ce dormi aşa cu greu ? 
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le şi progresul mergênd pas la pas cu as-
piraţiunile noastre prea mari şi grabnice, 
serbările delà Ploeşti şi delà Iaşi sunt me­
nite să ne spulbere ori-ce urmă de pesi­
mism, să întremeze curajiul nostru un mo­
ment slăbit, şi în sufletele noastre înseninate 
să iacă ear' să renască încrederea deplină 
în viitorul neamului faţă de mândria fap­
telor lui présente. 
Să nu judecăm numai lucrul în sine, căci 
greşim. Monument unor soldaţi viteji şi tem­
ple de cultură se înalţă astăzi multe în 
alte ţări, şi s'ar părea chiar| că din acest 
punct, de vedere noi am sta în urmă, şi 
prin urmare n'ara avea de ce să ne bucu­
răm prea mult, de ce să ne ridicăm bucu­
ria pună la mândrie. Am greşi dacă am 
judeca astfel, căci nu trebue să uităm ce-am 
fost, pe unde am trecut, şi în ce scurtă 
vreme şi cu câtă siguranţă în mersul nos­
tru am ajuns unde suntem. 
Ear după ce arată durerile prin care a 
străbătut poporul român până să ajungă în 
starea înfloritoare de acum, urmează: 
La noi însă monumentele acestea se înalţă 
pe un pâment unde altă dată domnea vrajba 
şi slăbiciunea, pe un păment care părea 
menit mai mult de a fi mormântul unui 
neam. 
Şi virtuţile noastre — ori cât ne-am ca­
lomnia în momentele de luptă — au ridi­
cat pe acest păment generaţii de viteji şi 
de oameni culţi, cari in mai puţin de-o ju­
mătate de veac au şters toată ruşinea efe­
meră a trecutului, pentru a ne înălţa prin­
tre popoarele cele dintâiu ale veacului. 
Mândri de faptele presentului, moştenire 
glorioasă pe care o vom lăsa copiiilor noş­
tri, salutăm şi noi pe Suveranul sub a că­
ruia înţeleaptă conducere ele s'au săvîr-
şit, cu aceeiaşi căldură cu care l'a salutat 
populaţia celei de-a doua capitală a ţării 
şi felicităm din toată inima pe oraşele care 
au ridicat cele doue monumente măreţe : 
unul al gloriei şi altul al ştiinţei. 
Cerem lămurire? 
In , Tribuna Poporului" am sulevat ideia 
clasificării staţiunilor înveţătoreşti şi a în-
veţătorilor conf. gr.-or. şi vëd cu bucurie, 
că în congresul naţional ţinut în zilele tre­
cute, la propunerea dlui referent şcolar din 
Oradea-raare, congresul a şi dus o în de-
plinire cu ceva schimbare, după-cum se 
vede publicat în foile oficioase. 
Am observat însă, că de cuincuenale nu 
se aminteşte nimic. Se cuprind acelea în 
salarul stipulat ori ba? In „Regulamentul 
provisor" se aminteşte, dar' nu destul de 
clar, aşa că se interpretează în multe chi­
puri, după-eum am cetit chiar şi în „Foaia 
pedagogică1,1 din Sibiiu. 
Ne-am ruga, că cei competenţi să dea 
desluşire: In salariul de 400 —600 fl., cu-
prinde-se şi „cuincuenalul" ? 
Numai înveţătorul cualifîcat, care au ser­
vit neîntrerupt 5 ani într'o comună e în­
dreptăţit, să capete „adausul anilor de ser-
ciu sau cuincuenalele" după-cum se susţine 
de consistorul archidiecesan ? sau fără deo­
sebire de loc, după-cum susţine foaia „Nép­
tanítók lapja" ? 
Dacă e aşa, atunci e deobligată o co­
mună în care s'a ales un înveţător căruia 
îi compete „cuincuenalul" ca să-'i dee ambe 
„cuincuenalele" dacă de exemplu e ales — 
peste cinci ani în altă comună. 
Pentru clarificare se aduc un exemplu : 
Sunt ales într'o comună să zic, de 5 ani 
şi după lege trebue să 'mi-se dea cuincue­
nalul, dar' pe când vine al H-lea cuincue-
nal, mă aleg în alta comună. E deobligată 
această comună a-'mi solvi ambe cuincue­
nalele ? 
E cam încurcată afacerea, şi legea care 
vorbeşte, are multe înţelesuri, de aceea ar 
trebui o desluşire cât mai exactă pentru 
ce, ne şi rugăm. 
înveţătorul V. 
PARTEA ECONOMICA. 
Alegerea şi pUNtrarea altoilor peste 
earnă. 
Iutr'un numër de-al „Trib .Pop." s'a vor­
bit despre cunoaşterea altoilor în genere, la 
care lucru ar trebui să-se priciapă ori-ce 
individ care se ocupă cu cultivarea viei. 
Acum când a sosit timpul, — ca altoile fă­
cute în lose şi puse în scoale ca să forme­
ze rădăcini — să se scoată, şi să se aleagă ; 
de asemenea altoile făcute în verde să se 
tae şi să se clasifice, e bine să fim în cu­
noştinţă cu cualitatea lor. 
— La altoile puse în şcoală, se face de 
alungul movilei — unde au fost îngropate — 
un şanţ, acăruia margine să ajungă până 
Ia patul altoilor, după aceia, cu un hârleţ 
mic sau cu un cuţit căutăm în jurul altoi­
lor să desprindem rădăcinile —, fără ale 
vătăma, — şi apoi le scoatem, una câte una 
una şi le clasificăm. — Căutăm locul pe 
unde au fost altuitura şi dacă e prins bine 
fără nici o rană, iar rădăcinile sunt fru­
moase şi vêrtoase, atunci putem fi siguri 
că altoia e bună şi sănătoasă şi putem fără 
grijă să o punem în vie la locul plănuit, 
ori de nu ne permite timpul, pachetăm le­
gături de 50 — 50 sau câte o sută bucăţi 
şi le aşezăm într'o pivniţă, aşa că rădăci­
nile să fie cât se poate acoperite cu năsip 
şi — din săptămână în săptămână — să le 
udăm puţin ca să aibă umezeala recerută. 
Ultoile făcute în verde, se pot cunoaşte 
uşor dacă sunt bune ori ba. Altuirea se 
face în 2 feluri : în copulare şi în ic. Altoile 
făcute în copulare, trebue să aibă inelul 
format în jurul locului oltuit bine prins. 
Ţeseturile celulelor să formeze un întreg — 
ca şi când ambele părţi ar fi o singură 
losă. - Celea făcute în ic, trebue să aibă că­
zute buzele americei pe unde au fost al­
toite, ear' locul să fie vindecat, ca-şi-când 
ar fi o singură losă. Cu minuţiositate tre­
bue căutat, căci la acest fel de altoire sunt 
o mulţime de găuri, cari în pripă nu se 
cunosc, dar' după-ce au stat altoile tăiate, 
se ivesc găurele, prin cari întră la măduha 
losei tot felul de insecte cari nimicesc plnn-
taţiunea în scurt timp. 
Poate să fie anul ploios, şi atunci altoile 
nu s a u copt cum se cade, dar' aceasta, du­
pă-ce sunt altoile tăiate, cu greu se poate 
observa de fiecine. Resultatul ar fi, că pu-
nêndule la loc — în vie, şi aşteptând să 
răsară viţa nobilă, ne trezim cu odrasle 
de americană, pentrucă fiind partea nobilă 
veştădă, sucul nu poate intra cum se cade 
şi aşa se împedecă desvoltarea, şi la urmă : 
ori se iveşte un lăstar ca aţa de supţire, 
care abia după 5—6 ani dă roadă, ori piere 
de tot şi se usca. 
Trebue să examinăm bine, căci altoile 
nesănătoase se pot cunoaşte : pe partea no­
bilă se zăresc sbărcituri, ear' mëduva delà 
capët pe unde e retezată, e rară şi se pot 
observa găurice mici, cari ne arată că më­
duva e i n eăcare şi întreagă altoia pe calea 
de a se usca. 
Păstrarea peste iarnă se poate face şi în 
pivniţe, dar' mai recomandabilă e afară în 
liber, f'itcênd o groapă potrivită şi aşezend 
pe fundul ei puţin năsip. Clădim altoile, le­
gătură de legătură, ear' pe capëtul altoit 
punem năsip, aceasta pentru-ca să aibă u-
mezeală, apoi le acoperim bine cu păment 
şi lăsăm astfel până în primăvară când le 
scoatem să le sădim. 
Tot acum e timpul şi pentru alegerea 
losei americane, pentru altoit şi pentru să­
dit. Unii susţin, că e mai bună sădirea cu 
americana şi altoirea în verde, -— pentru-ce? 
voiu spune de altă dată. - Losa americană 
pentru sădit să fie mai subţire decât mai 
groasă, pentru-că când sădim losa, abia la 
la 3—4 septămâni odrăsleşte, în care timp 
losa cea groasă se sbărceşte sau vestejeşte, 
pentru-că sucul nu poate circula în ea în­
tr'o formă, ear' mëduva scade, şi pe locul 
scăzut, întră apa şi aerul şi împedecă des­
voltarea, până când losa cea subţire, ţi­
nută o formă la putere şi nu vestejeşte. 
E bine, că losa de sădit să fie cât se 
poate de deasă la ochi şi să fie delà pâ­
ment, pentru-că e mai senătoasă, şi aceasta 
se cunoaşte prin desimea celulelor şi co­
loarea ei negrie. 
Peste tot losa de sădit să fie bine coaptă. 
Păstrarea se face în podrum, sau în loc li­
ber ca şi altoile în verde. 
Procurarea altoilor de tot felul cât şi 
losei, e b'ne să se facă în toamnă, cilii 
sunt mai eftine şi avem avantagiul, cii pn 
măvara, de loc ce le scoatem, le sădim | 
nu mai trebue să umblăm procurându-lo 
(Se luăm exemplu : Nemţii de pe la câmpii 
cari au început şi ei în mare cultivarea vii 
lor, s'au abonat încă de mult, aşa, că acum 
duc altoile spre a le aşeza peste iarnă.) 
Măderat, Oetombre 1897. 
Petrii Vancu, înveţător. 
F E L U R I M I . 
Obiceiurile noastre. Un istoric gennnn 
care nu-'i mulţumit de loc cu obiceiurile 
noastre sociale, se exprimă азирга acestora 
în chipul următor: 
Multe obiceiuri din zilele noastre suni 
rămăşiţe din vremurile vechi; unele din 
ele şi-au păstrat însemnătatea, iar altele 
şi-au sebimbat-o eu desevârşire. Obiceiul 
de a lua pălăria de pe cap e împrumutai 
de la cavalerii din veacul de mijloc; ei îşi 
luau coiful de pe cap când se vedeau 
ruiţi, şi luarea coifului însemna că se supun 
învingătorului. 
Scoaterea mănuşei însemna sinceritate (f| 
prietenie ; astă-zi chiar nu se cuvine ii 
strângi mâna cuiva înainte de a-ţi scoate 
mănuşa. 
Darea manei înainte de luptă era o ani 
gurare reciprocă despre o luptă ono­
rabila şi de acolo vine obiceiul că iniriiiji 
strâng mâinele înainte de cununie. 
In evul mediu, un soldat frances căzui 
prisonier în manile englezilor. El a fi 
silit să se lupte în faţa publicului cu 
boxor negru. Prisonierul nu se pricej 
la ast-fel de lupte. Obiceiul dârei тѣ 
înainte de a se începe lupta i-a fost 
mare folos. Franeesul, care era foarte puter-
nie, a strîns aşa de tare mâna negrului, 
cât i-u rup to , punêndu-1 în Imposibilitate 
a se mai lupta. 
Acele de păr sunt numai nişte pumnal 
în miniatură ; femeile din unele părţi 
Siciliei poartă şi acum nişte ace de pi 
aşa de mari, în cât pot fi uşor întrebuinţai 
ca arme. 
Cerceii au fost socotiţi în vremurile 
mai vechi ca un semn de sclavie şi en 
închişi ast-fel, In cât nu mai puteau fi acofij 
din urechiă. După forma cerceilor, se I 
cărui proprietar aparţinea cutare sau cutarej 
sclav. La multe popoare sălbatice, femei 
poartă cercei ca un semn al supuuerei 
faţă de bărbaţi. Cerceii sunt şi azi un веші 
de sclavie a femeilor: ce-i drept însă, I 
nu sunt sclave bărbaţilor, ci modei. 
Cin-a lăsat horile, 
Nu l mai prindă zorile; 
Cine-o lăsat cântecele 
Să-'i pocnească pântecile ; 
Cine-a lăsat vin de an, 
Pie-i Dumnezeu duşman. 
* 
Horile şi zorile, 
Mândrele şi florile, 
Horile înbătrînesc, 
Zorile se tot ivesc, 
Florile tot înfloresc, 
Da mândrele te urăsc. 
Cine-o făcut muierea 
Mare 'i-o fost puterea, 
Cine-o făcut pe bărbat 
N'o pus picioare la pa t : 
De le-o pus, se fi pus şasă, 
Muerea-ar fi mai aleasă, 
Din patru unu '1 rupsei, 
Muerea 'mi-o alesei. 
• 
Când aud glas de hidede*) 
Numa mândra mea më crede, 
Cât mi-'i inima de bună ; 
Când aud glas de cimpoi, 
Nu mai am stare la oi. 
*) violina, lăută. 
Să stau împroptit în bâtă, 
Că pădurea mi-'i urîtă. 
* 
De opt ani cu arcul trag, 
Fetele më au în drag 
Şi cu ochii mai më mancă, 
Şi'şi scapă fusu din brencă, 
Şi cu secerile 'şi taie 
Degetele 'n loc de paie. 
* 
De temniţă mi-'i tot frică, 
Rëu më tem că n'oi scăpa, 
Ci temniţa m'a mânca ; 
Ura de mine se leagă 
Şi umblă să-'mi fie dragă; 
Da să më scap de urît, 
îl prind odată de gât. 
* 
Eu îs pruncu mândrii mele, 
Cela mai mâncat de rele ; 
Eu îs pruncu pădurii 
Vrutu-m'o mânca lupii. 
* 
Răchiuţă beutură, 
Multe rele'mi scoţi din gură; 
Da dacă-'mi placi aşia bine, 
îneacă relele 'n tine, 
Maiidra să nu 'rai-o sfădesc, 
Ci să cânt şi să horesc. 
* 
Hei, şi când më însuraiu, 
Nu-'mi trecu că nu-'s chiar craiu 
Şi când şezui după masă, 
Mândra-'mi păru 'mperăteasă ; 
Di 'nu trecu nici o lună, 
Până vëzui şi aflaiu, 
Că de dracu më legaiu. 
* 
Beutura trăge-a somn, 
Mândra mancă cap de ora. 
Mândra-'i tot la alţii 'n braţă 
Eu m'am urît de viaţă, 
Mândra doarme în pat moale 
Durmire-ar, nu se mai scoale ; 
Ea nu më vede de ură, 
Eu m'am dat la beutură. 
* 
Mândra mea şede şi toarce, 
Cu ochii inima-'mi stoarce ; 
Mânda a gătat de tors 
Inima toată 'mi-a stors, 
Mândra ţese pânză lată, 
Inima 'n mine 'i uscată; 
Mândra şede mânioasă 
Si poale cu primă 'şi coasă, . 
* 
Më mir mândră, cui faci ciudă? 
Că umbli ţot legănată 
Câtu-'i uliţa de lată; 
Më mir, mândră, cui faci but, 
Că faci ce n'ai mai făcut? 
* 
Unde se pun gânduri multe: 
Pe bëtrâni îi cărunţeşte, 
Pe tineri îi bolunzeşte ; 
Face fetele së plângă 
Şi feciorii së se stîngă. 
* 
Mamă când tu m'ai născut, 
Grije de ce n'ai avut, 
Să-'mi faci ciupa 'n apă rece, 
Dragostea să nu më 'nece, 
Ci-o făcuşi în apă caldă, 
Dragostea rëu să më ardă. 
Culese de O. Bodmrk 
S n o a v ă . 
T)ă'mi şi mie. 
Un ţigan mergând pe lângă calea fenl 
vëzu trenul venind spre el. 
Dacă îl văzu se aşează între şine ţi I 
cepu să facă semn cu mâna 
ca să oprească trenul. 
Acesta crezând că este cine ştie ee ţ 
linie, opri trenul. 
Ţiganul plin de bucurie se dădu altoi 
cu maşina şi zice : 
— Ma rog boiarule, dă-'rai şi mie i 
bune sa-'mi aprind luleaua. 
I. Bà 
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Deoare-ce am mărit tipo­
grafia noastră, anunţam onoratul 
public că primim comande pentru 
sevîrşirea a ori-ce lucrări privi­
toare la arta tipografică. 
Ä T i 
Arad, 3 Noemv. n. 1897. 
Bine informatele ziare maghiare* atât 
cele patru din loc, cât şi cele sosite azi 
din Budapesta, scriu, că dl Sikleanu, pre­
cum şi dl Dr. V. Імсаеіи, se află încă tot 
In Arad, unde negociază cu noi ca să apă­
răm pe dl D. Sturdza. 
Excelenţii noştri amici, ori cât ne-ar fi 
părut de bine să stea între noi mai mult, 
au plecat însă tocmai azi este sëptamêna. 
aşa că ziarele ungureşti se fac numai de 
rîs publicând asemenea ştiri. 
Cât despre aserţiunea, că s'a negociat 
cu noi pentru ca să apărăm pe. dl Sturdza, 
ştire care îşi dau silinţa să o creadă chiar şi 
unii confraţi români, rëspundem : nici dl 
Sturdza, nici alt guvern român n'are nevoe 
de apèrarea noastră. Este însă In interesul 
bineînţeles al Românismului, ca ziarele ro­
mâne de aici să nu să iee la ceartă cu nici 
un guvern de dincolo, căci nici unii dintre 
noi nu suntem atât de tari încât să luptăm 
deodată cu doue guverne, şi cu cel ma­
ghiar şi cu cel Român. Peste tot, mare 
scădere sufletească dovedesc aceia dintre 
noi, cari nu ştiu un lucru mai bun decât 
ca zilnic să cârăie contra guvernului ro­
mân. 
I * 
Ecuivalentul ce s ă pluteşte după 
averile bisericeşti, fundaţiuni şi a al­
tor persoane juridice în înţelesul 
§-lui 8 a art. de lege XLV din 1887 
se statoreşte câte pe 10 ani. La 31 
Dec. a. c. expira ciclul prim de 10 
ani. Atragem îndeosebi atenţiunea 
preoţimei şi a corporaţiuuilor noastre 
bisericeşti asupra dreptului ce le 
acordă suscitată lege şi anume : delà 
1 Ianuarie 1898 în decurs de 90 de 
dk le stă în drept a aşterne la direc­
ţiunea financiară fasiuni noue cari au 
să servească de basa la aruncul de 
ţeuivalent, care aruncuri vor fi obli­
gatoare pentru următori 10 ani, şi 
astfel a cere rectificarea şi reduce­
rea acestui soiu de dare, de sine 
înţeles întru-cât şi unde vor fi motive 
pentru scăriţare. 
* 
Convenire socială în Arad. Ti­
nerimea română din Arad arangiază 
mâne, Sâmbătă în 6 Noemvrie c. o 
frumoasă convenire socială împreunată 
cu dans în sala cea mică din „Hotel 
Central", la care cu tot respectul se in­
vită inteligenţa română din loc şi jur. 
începutul la 8 ore seara. 
După-cum suntem informaţi, tinerimea a 
luat lăudabila hotărîre, ca convenirile so­
ciale din estan, care se vor arangia odată 
pe lună, să fie împreunate cu un program 
literar-musieal, în care scop s'a şi asigurat 
concursul mai multor domni profesori, 
dame şi domnişoare. 
Ne place a crede, că inteligenţa noastră 
va încuragia inteuţiunile frumoase ale ti­
nerilor! 
* 
Spre ştiinţă. Primim următoarele : D-le 
Redactor! Intr'o epistolă adresată onoratei 
redacţiuni Vani cerut să binevoiţi a avisa 
pe dl autor al articolilor publicaţi despre 
propunerea limbei române în liceul din 
Arad, că deoarece chestia apare a fi de 
interes public, eară ou. public cu drept cu­
vent poate pofti să ştie prin cine să infor-
formează, să se numească ; aceasta o pre­
tindem şi noi, ca se ştim cu cine avem de 
lucru, şi să se vadă, că oare respectivul 
domn în adevër din punctul de vedere al 
interesului public a purces, când a dat pu­
blicităţii lucruri parte incorecte, parte cu 
tendenţa maliţioasă la adresa noastră. D-nia 
Voastră însă in Nr. 201 apărut la 3 Nov., 
ne avisaţi, că numele dlui corespondent 
nu-'l pot cere nici delà D-Voastră, nici delà 
respectivul autqr ; dreptaceea vin cu tot 
j respectul a Vë avisa, că deoarece noi ca 
I preot şi oficiant de stat am avut curagiul 
civic a ne iscăli numele ia cele scrise de 
I noi. cu oamenii de curagiu inferior nu pu­
tem şta de vorbă. Polemic cinstită port 
bucuros cu ori-şi-cine fără şovăire şi frică, 
dar' cu eroi anonimi, cari să genează să-'şi 
aducă faptele comise in legătura cu numele 
lor, n'ara nici timp, nici poftă a sta de 
vorbă. A r a d , 3 Noemvrie 1897. Cu toată 
stima : Oeorgiu Papp, preot gr.-cat. român, 
profesor subordinar. 
* 
„Reuniunea română de agricultură din 
comitatul Sibiinlui", precum ni se vesteşte, 
a primit de membri ordinari pe următorii : 
Yasilie Mangra şi Romul Ciorogar, profe­
sori în Arad; George Popovici, protopresbi-
ter în Şina ; Gerasini Sêrbu, profesor în 
Caransebeş ; loan David, în Avrig ; Nicoiae 
Huniban, econom în Veştem şi Traian N. 
Bobeşiu, maestru tâmplar în Boita. Intre 
altele Reuniunea în timpul din urmă a 
arangiat o exposiţie de vite împreunată cu 
premii în Boita ; va ţine Duminecă 7 n. o în­
trunire agricolă în comuna Sebeşul de jos 
(părţile Avrigului), adunarea generală o va 
ţinea în Sacadate. 
* 
Jurământul de fidelitate al recruţilor. 
La 1 Novembre n. s'a făcut în Braşov obi­
cinuita depunere a jurământului de fidelitate 
a recruţilor. Înainte a premers oficiarea ser­
viciului divin, la care ostaşii români gr. 
ca t au asistat în biserica romano-catolică, 
unde serviciul li-s'a oficiat prin d-1 capelan 
militat Dr. Teodor David, iar ostaşii ro­
mâni gr. or. au mers la biserica St-lui Ni­
coiae din Schein. Aici serviciul divin a fost 
oficiat prin d-1 protopop Petric, asistat de 
d-l capelan militar Nicolau Fizeşanu şi de 
d-1 preot loan Popovici din Pesac (Banat), 
care din tntêmplare se află în oraşul nos-
toru. Cu ocasiuuea aceasta d-l preot militar 
Fizeşanu a ţinut ostaşilor o frumoasă pre­
dică despre sfinţenia şi însemnătatea jură­
mântului militar. După eşirea din biserică, 
la 10 oare, toţi ostaşii au fost întruniţi la 
casarmă, unde a urmat depunerea jurămân­
tului în présenta superiorilor militari. Jură-
raêntul a fost dtpus de ostaşi în limba lor, 
iar ostaşilor de toate naţionalităţile li-s'au 
ţinut câte-o cuvântare de-asemenea în limba 
lor. Ostaşilor români li-a vorbit d-1 căpitan 
loan Chevereşanu. 
* 
Din Alămor (protopresbiteratul Solistei) 
ni se scrie, că Duminecă în 31 Octomvrie 
n. c. s'a făcut sfinţirea nouei biserici gr. 
or. de acolo. Actul sfinţirei Га îndeplinit din 
însărcinarea Escelenţei Sale Metropolitului 
asesorul consistorial dl Nicoiae Ivan, proto-
presbiter în Sibiiu. La sfinţire au asistat 
mulţime mare de fruntaşi din Selişte, Ti­
lişca, Sibiiu, Ocna şi Topârceşti. Actul sër-
bătoresc a fost ridicat prin cuvèntarea bine 
simţită a cxmisului asesor, cum şi prin cân­
tările liturgice, executate de un numëi de 
elevi de ai seminarului nostru „Andreian". 
Părintele Simeon Alamorean 'şi-a câştigat 
recunoştinţa poporului prin ridicarea acestui 
edificiu monumental, făcut aproape numai 
din ajutorul publicului român. Protopres-
biterul tractului, dl Dr. Nie. Maier din Se­
lişte, împedecat prin morb, nu a putut asista 
la acest act serbătoresc. 
* 
„Misiunea şcoalelor catolice în Româ­
nia" este titlul unei broşuri, ce a apărut 
zilele acestea în Galaţi. Autorul N. I. 
Filip tractează cu viu interes încercările 
de proselitism ale catolicilor în România prin 
şcoalele private de fete (pensioane). Aceste 
scoale lucrează sistematic întru înstrăinarea 
elevelor de religiunea şi de limba lor, şi 
astfel după autor sunt cele mai fecunde 
pepenierii de desnaţionalisare. Intre mijloa­
cele ce le întrebuinţează aceste şcoli pen­
tru ajungerea scopului ce îl au în vedere 
ni se arată excluderea studiului limbei ro­
mâne, ba şi a vorbirei, separarea şi chiar 
înstrăinarea fetelor de cătră părinţi, practi­
carea cultului catolic în interiorul pensioa-
nelor şi astfel atacarea indirectă a religi-
unei ortodoxe; — desrădăcinarea simţului 
naţional prin slăbirea iubirei de patria, de 
limbă, obiceiuri şi credinţe, înlocuite eu 
iubirea de D-zeu în genere şi de oameni 
fără osebire de neam şi astfel se pregă­
teşte puntea de trecere Ja lege şi la neam 
străin. — Destăinuirile sunt viu ilustrate şi 
mult instructive şi pentru românii de aici, 
cari 'şi cresc fetele pe la călugăriţe în aşa 
numitele claustre, cărora îndeosebi le atra­
gem atenţiunea asupra acestei broşuri. 
„Cartea stopărilor săteni" este titlul 
unui tractat popular despre stupărit, ce va 
eşi in curând de sub tipar. Autor al aces­
tui tractat este dl Romul Simu, înveţător 
în Sibiiu, ear' editura a primit-o „Reuniu­
nea română de agricultură din comitatul 
Sibiiu*'. Dl Simu este cunoscut ca un stupar 
teoretic şi practic. Reuniunea editoară are 
meritul de a fi contribuit şi prin tipărirea 
acestei cărţi la sporirea literaturei noastre 
economice atât de sterile. Cărţile apărute 
până aici în editura harnicei Reuniuni agri­
cole sunt următoarele : , Ţinerea vilelor" şi 
, Trifoiul" de E. Brote ; „Prăsirea pomilor11 
de Dem. Comşa : Legea veterinară de învë-
ţătorul Munteanu; „Însoţirile de credit", în-
preunate cu însoţiri de consum, de vêizare 
vierii, de lăptarii, ect. : şi instrucţiunile tre­
buincioase" de F. N. Raift'eisen, traducere 
autori sată de Dr. Aurel Brote, director al 
băncii de asigurare „Transilvania". 
* 
Hymen. învăţătorul Dionisiu Popoviciu 
din Prisaca, protopopiatul Caransebeşului, 
Sâmbătă în 30. Oct. n. 'şi-a încredinţat de 
soţie pe frumoasa Dşoară Bcatarina fica 
Dlui loan Cadariu mic din Lugoş. Dorim 
fericire tinerei părechi. 
* 
Din „Biblioteca Noastră" de sub direc­
ţiunea dlui Enea Hodoş în Caransebeş a apă­
rut Nr. 6 „Dela Sa te" piesă poporală în 4 
acte, în dialect bănăţan de N. Macovişteanu. 
Piesa e scrisă pentru societăţi de diletanţi 
şi pentru cei-ce se ocupă cu studiul graiului 
bănăţenesc. 
„Biblioteca Noas t ră ' apare în fie care 
ună. Un nurnër 14 er., o serie de 5 numere 
70 cr.,. 10 numere 1 fi. 40 cr. 
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. S. 
5. Seeula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. o. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese", (sub presă). — Nr. 
6. N. Macovişteanu, „Dela Sate", piesă tea­
trală. — Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai !" 
comedie tr. (sub presă). — 
* 
Un revolver istoric. Poliţia din Was­
hington a întrat de curând în posesiunea 
unui revolver care se zice că e acel cu 
care Guitheau în 1881, a omorît pe pre­
şedintele Garfield. 
El e o armă comună, un revolver model 
englezesc, zis „buldog," calibru 44, al cărui 
pat e de lemn ordinar. 
Acest revolver a fost depus intr'o cutie 
la postul central al poliţiei, şi earăşi găsit 
în manile unui cetăţean care-1 poseda de 
mai mulţi ani. 
In ziua chiar a atentatului în contra pre­
şedintelui Garfield, la 2 Iulie 1881, colo­
nelul Corkhill, care era atunci » attorney" 
al districtului, luase acest revolver de la 
postul central al poliţiei şi'l dusese ca pie­
să de convincţiuue. El dispăru e apoi într'un 
chip misterios şi abia acum 'i s'a dat de 
urmă. 
Se ştie că preşedintele Garfield n'a murit 
de cât după 80 de zile în oribile suferinţe. 
Criminalul Guitheau fu spânzurat la Was­
hington în Iulie 1882. 
* 
Necrolog. Subscrişii în numele lor şi în 
al numeroşilor consângeni, cu inima frântă 
de durere anunţă încetarea din vieaţâ a 
prea bunei soţii, iubitei mame, neuitatei 
fiice, soră, nepoată, cumnată şi consângeană 
Ilona născ. Zimmer mărit, după Dr. Aurel 
Muntean, întâmplată Mercuri, în 3 Noemvrie 
st. n. a. c , la 11 oare a. m„ după lungi 
suferinţe şi după împărtăşirea cu sacramen­
tele muribunzilor, în floarea etăţii şi în al 
G-lea an al căsătoriei. Rămăşiţele pămân­
teşti ale defunctei se vor aşeza spre vecl-
nica odichnă Vineri, în 5 Noemvrie st. n„ 
la oarele 3 p. m., din casa părintească, 
strada Kossuth Nr. 65, după ritul bisericei 
române gr.-or. în cimitirul superior din loc. — 
Fie-'i ţerîmi uşoară ! =— Arad, 4 Noemv. 1897. 
Dr. Aurel Muntean, advocat, ca soţ ; Roma ; 
ca fiică a defunctei; Alois Zimmer, comi­
sar financiar în pensiune, şi soţia Ema născ. 
Bolczer, ca părinţi; Igo Zimmer, controlor 
superior la of. vam., Ema Haczelhoffer născ. 
Zimmer, Clotilda Ţeran născ. Zimmer, Alois 
Zimmer, locotenent de cavalerie, Ana Pa-
matay născ. Zimmer, Luisa Zimmer, ca 
fraţi, respective surori; Augustin Muntean 
şi Iuliu Muntean, ca cumnaţi, cu familiile. 
Cursul pieţei de săptămână 
din Arad. 
Grâul de frunte . fi. 10.80 
, , rend . , 10.40 
„ de primăvară „ 10.— 
Secara 8.20 
Orzul . . . . . 5.50 
Ovësul . . . . , 5.80 
Cucuruzul. . . ,, 5.20 
nou . . 3.70 
pana 
P r e ţ u l f a i n e i : 
Făină albă 
Făină pentru pâne 
Nr.00 
, 0 
. 1 
9 
3 
4 
Terîţe 
6 
7 
7b 
8 
11.40 
11.00 
11.— 
8.50 
5.80 
0.00 
5.30 
3.80 
21.10 
20.50 
20.20 
19.90 
19.60 
19.30 
18.90 
18.60 
17.30 
15.30 
12.80 
4.90 
Piaţa din H . -Pes ta . 
Preţul grânelor. 
Grâu de toamnă fl. 12.40—13.35 ; grâu de 
primăvară fl. 11.80—12.20 ; cucuruz (po­
rumb) fl. 4.65—4.75; ovës fl. 6 .30-6 .60; 
secară fl. 8.40—8.50. 
Têrgul de rîmători din Budapesta 
dela 3 Nov. n. 1897. 
Rîmătorii din Ungaria se vend : părechia, 
greutate dela 250—280 chlgr., cu 54—55 
er. per chlgr.; de greutate dela 300—380 
chlgr. 55—5572 per chlgr. 
Rîmători de Sèrbia, se vend : părechia 
greutate dela 240—260 chlgr. în sus, 
cu 55—55Va cr. 
ÏTT/T4 I 
Serbările dela Iasi. 
Privitor la a patra zi — Mercuri, — pe 
care perechea regală a României au petre­
cut o la Iaşi, se scriu următoarele : 
Astăzi la ora 10 a. m. M. S. Regina a 
primit pe toţi profesorii universitari. 
Dl A. D. Xenopol, profesor universitar, a 
ţinut o strălucită cuvêntare care a mişcat a-
dănc pe Suverana. 
După aceasta M. S. Regina a mai primit 
şi delegaţia studenţilor universitari. 
M. S. Regele a visitât astăzi casărmile, 
şcoala militară, şcoala de arte şi meserii şi 
şcoala Vasile Lupu. 
La ora 2 p. m. va avea loc inaugurarea 
Abatorului. 
In oraşi pretutindeni o mişcare mare. 
Suveranii, aclamaţi cu enlusiasm în tre­
cerea lor pe strade. 
* 
Regele Carol şi Ţarul Rusiei. 
Privitor la cinstea deosebită ce 'i-a ară­
tat Ţarul Rusiei M. Sale Regelui României, 
„Drapelul" scrie: 
înalta atenţiune a M. S. împăratului Ru­
siei faţă cu Curtea noastră, prin trimiterea 
guvernatorului Basarabiei de a saluta pe Su­
veranii noştri, este obiectul unor vii comen­
tarii. 
Eri, Ex. Sa dl de Fonton, ministru al 
Rusiei la Bucureşti, a telegrafică la laşi d-lui 
ministru de externe, că locotenent-generalul 
Constantinovici, guvernatorul Basarabiei, este 
brimes cu o misiune specială pe lângă M. 
S. Regele. 
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MURESANUL" 
institut de credit şi economii în 
M-RADNA 
' ş i - a î n c e p u t o p e r a ţ i u n i l e . 
Acoardă: împrumuturi cambiale, hipotecare, 
avansuri pe lombard. 
Primeşte: depuneri spre fructificare cu 5% 
Oarele de birou: în fiecare zi de lucru delà 8—12 
înainte de ameazi. 
(105) 1 - 3 Direcţiunea. 
II! 
Banca generala de asigurare mutuală. 
«->- ..TRANSILVANIA" 
ÎN SIBÍIU. 
asigureaza pe lângă condiţiunile cela mai favorabile : 
1. în contra pericolului de foi; şi explosiune; clădiri de orice fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări së primesc din comitatele: 
Arad,, Bkhiş, Bihor, Ciănad, Caras-Sevenn, Timiş şi Torontói prin 
Agentura principala din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
DESCHIDERE DE BĂCĂNIE ! 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa onor. public, ca am 
deschis în localul de mai nainte Simon Károly. 
Arad, Kaja Tököly, colM străzii Zrinyi (baie) şi Lázár Vilmos 
o frumoasă băcănie de coloniale, delicatese şi ma­
terial de vopsele 
care o vom conduce sub firma înregistrata la tribunal 
LADÁNYI KÁROLY şi FIIU 
In urma legaturilor solide comerciale ce avem, şi basaţi pe 
lunga noastră, experienţă suntem în plăcuta posiţie de a acorda 
cele mai intinse avantagii atât în privinţa calităţii mărfurilor 
cât şi în privinţa preţurilor. Ve rugăm deci ca să binevoiţi a 
ne onora cu comandele Dvoastre. 
Asigurându-vë de serviciu prompt şi solid, suntem 
Arad, în Octomvrie 1897. 
(104) 2 - 2 
Cu toată stima 
LADÁNYI KÁROLY şi FIIU. 
Valabil delà 1 Octomvrie 1897. M E R S U L T R E N U R I L O R Valabil delà 1 Octomvrie 1897. 
Arad—Budapesta. 
Arad, pleacă 
Sofronya 
Curtici 
Lökösháza 
Chitighaz 
СіаЪа 
Szolnok 
Budapesta, soseşte 1.10 d. 
Budapesta 
a. m. 
Budapesta, pleacă 
Szolnok 
Ciaba 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtici 
Sofrenya 
Arad, soseşte 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Paulis 
Radna-Llpova 
Conop 
Berzava 
Totvărădia 
Soborşin 
Zam 
Onrasada 
lila 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăştia 
Şihot 
Vinţul-de-jos 
Alba-Iulia 
Teiuş, soseşte 
Teiuş, pleaeă 
Alba-IuUa 
Vinţul-de-jos 
Jlbot 
Orăştia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
lila 
Gurasada 
Zam 
Soborşln 
Totvărădia 
Bérsava 
Conop 
Radna-Lipova 
Paulis 
Gyorod 
Glogovaţ 
Arad, soseşte 
dim. a. m. seara 
8.18 11.20 9.35 
11.36 9.63 
&36 11.49 10.07 
12.05 10.25 
9І01 12.28 10.54 
9.23 1.19 11.39 
11.19 4.14 2.49 
7.20 seara 
-Arad. 
dim. 
6.10 dim. 
seara 
1.55 8.05 1 0 . -
3.56 11.07 1.30 
5.52 2.23 4.82 
6.10 2.54 5.03 
# 3.12 5.21 
6І34 3.28 5.88 • 3.40 5.50 
6.52 seara 3.55 d. a. 6.05 dim. 
Arad— Teiuş. 
dim. seara d. m. 
7.02 4.30 6.30 
4.42 6.41 
5.03 7.01 
5.14 7.12 
7.46 5.35 7.29 
5.57 7.51 
6.13 8.07 
6.39 8.29 
8.48 6.58 8.47 
9.07 7.27 9.16 
— 7.58 9.42 9.81 8.08 9.58 
8.26 10.16 
9.57 8.52 10.42 
10.08 9.06 11.11 
10.87 9.52 11.36 
10.16 11.57 
10.40 12.19 
11.18 11.01 12.82 
11.40 11.30 1-05 
Teiuş--Arad. 
d. m. dim. dim. 
3.33 3.43 2 , -
3.57 4.17 2.33 
4.34 2.49 
4.55 3.10 
4.39 5.19 8.31 
6.07 6.05 4.10 
6.19 6.20 4.25 
6.43 4.49 
5.45 7.06 6.13 
7.16 5.23 
6.08 7.41 5.50 
6.34 8.15 6.25 
8.31 6.41 
8.57 7.05 
9.15 7.22 
7.30 9.45 7.54 
1 0 . - 8.10 
10.14 8.22 
10.38 8.43 
8.08 10.50 8.55 séra 
A r a d - Ciaba-- Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.36 9.53 
Curtici 5.39 11.49 10.07 
Lökösháza 5.56 12.05 10.25 
Chitighaz 6.13 12.28 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.54 11.24 
Ciaba, pleacă 7,— 2.33 4.50 dim. 
Giula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5 . - 7.51 
Oradea-mare, sos. 9.32 5.30 8.31 
Oradea-mare--Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 
Leş 10'48 4.56 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.08 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Giula 12.21 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. 
Chitighaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 3.12 8.13 5.21 
Curtici 3.28 8.36 5.38 
Sofronya 3.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 3.55 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.25 5.— 
Aradul-nou 6.31 11.38 5.21 
Németeágh 6.49 11.56 • 5.47 
Vinga 7.08 12.15 6.14 
Orcifalva 7.20 12.27 6.34 
Mercifalva 7.31 12.38 6.52 
St.-Andrei 7.43 12.51 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.10 7.39 
Timişoara --Arad. 
dim. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 8.20 2 . - 9.10 
8t-Andrei 8.46 2,19 9.29 
Mercifalva 9.04 2.33 9.43 
Orcifalva 9.19 2.44 9.54 
Vinga 9.42 3.01 10.11 
Nómetságh 1 0 . - 3.16 10.26 
Aradul-nou 10.30 3.34 10.45 
Arad, soseşte 10.43 3.44 10.55 
Arad Seghedin 
dim. 
Arad, pleacă 4.4b 
Pecica 5.29 
Bătania 5.59 
Mezőhegyes 7.— 
Csanád-Palota 7.21 
Nădlac 7.36 
Cianadul-ung. 7.50 
Apátfalva 7.58 
Makó 8.21 
Seghedin soseşte 9.27 
a. m. 
8.55 
9.30 
9.53 
10.32 
10.51 
11.05 
11.17 
11.25 
11,47 
12.51 
d. m. 
4.10 
5.07 
5.47 
6.50 
7.13 
7.32 
7.47 
7.58 
8.40 
10.0J sera 
Seghedin—Arad 
d. m. seara 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 
Makó 3.32 7-34 
Apátfalva 3.52 7.57 
Cianadul-ung. 4.01 8.04 
Nădlac 4.18 8.18 
Csanád-Palota 4.36 8.32 
Mezőhegyes 5.15 8.57 
Batania 5.44 9.29 
Pecica 6.06 9.52 
Arad, soseşte. 6.39 10,25 
Arad—Brad. 
d. m. 
5.10 
5.29 
5.36 
5.59 
6.07 
6.23 
6.30 
6.39 
6.45 
6.59 
7.11 
7.27 
7.42 
7.49 
7.59 
8.06 
8.19 
8.34 
8.45 
8.55 
9.08 
9.18 
9.24 
9.34 
9.43 
9.58 
10.35 
10.49 
-Arad. 
Arad pleacă 
Ötvenes 
Zimánd-Ujfalu 
Uj-Szt-Anna 
Chirechiu 
Siria (Világos) 
Musca Măderat 
Puncota 
Selens 
Ternova-Cheriu 
Mocrea (Apatelek) 
Boroş-Ineu 
Tamand 
Bocsig-Bel 
Repsig 
Corneşti-Berza 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Cociuba-Căoărou 
Almaş-Cil 
Bonţeşti 
Gurahonţ-Iosăşel 
Gura-văi 
Aciuţa 
Talacln 
Hălmaglu-Ciuciu 
Hălmagiu 
Baia-de-Criş 
Brad soseşte 
6.25 
6.44 
6.51 
7.15 
7.23 
7.39 
7.46 
7.54 
8 . -
8.14 
8.26 
8.42 
8.57 
9.04 
9.14 
9.21 
9.34 
9.49 
1 0 . -
10.10 
10.S3 
10.33 
10.39 
10.49 
10.58 
11.18 
11.50 
12.04 
Brad 
Brad, pleacă 
Bala-de-Criş 
Hălmagiu 
Hălmagiu-Ciuciu 
Talaciu 
Aciuţa 
Gura-văi 
Gurahonţ-Iosăşel 
Bonţeşti 
Almaş-Cil 
Cocluba-Căcăreu 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Corneşti-Bârza 
Bepsig 
Bocsig-Bel 
Tamand 
Boroş-Ineu 
Mocrea 
dim. 
3.08 
5.— 
5.24 
5.32 
5.50 
6.09 
6.55 
7.34 
8-05 
8.48 
a. m. 
11.52 
12.13 
12.21 
12.48 
12.56 
1.15 
1.22 
1.36 
1.43 
1.59 
2.13 
2.27 
2.45 
2,54 
3.07 
3.16 
8.39 
3.59 
4.12 
4.23 
4.38 
4.52 
4.58 
5.11 
5.24 
5.44 
6.25 
6.41 
dim. d. m. dim. 
2.24 1.08 4.15 
2.39 1.23 4.32 
3.16 2 — 5.14 
3.31 2.15 5.33 
3.39 2.23 5.45 
3.50 2.34 5.59 
3.55 2.39 6.04 
4.12 2.56 6.30 
4.18 3.02 6.37 
4,29 3.13 6.49 
4.39 3.23 7.01 
4.57 3.41 7.24 
5.07 3.51 7.37 
5.15 3.59 7.47 
5.25 4.09 8 . -
5.31 4.15 8.08 
5.53 4.37 8.3G 
6.03 4.47 8.48 
dim. d. m. dim. 
Ternova-Cheriu 6.15 4.59 9.02 
Seleuş 6.28 5.12 9.17 
Pancota 6.37 5.21 9.26 
Musca-Măderat 6.44 5.28 9.33 
Siria 6.52 5.36 9.40 
Chirechiu 7.06 5.50 9,57 
Uj-Szt-Anna 7.21 6.03 10.10 
Zimánd-Ujfalu 7.39 6.21 10.30 
ötvenes 7.45 6.26 10.89 
Arad, soseşte 8.03 6.44 11.-
St.-Ana— Chitighaz. 
d. m. seara dim. 
St.-Aua, pleacă 3,25 6,80 8 , -
Şimand 3.53 7,02 8,26 
Chlşineu-Krdelj 4,80 7,43 9,02 
Socodor 4,43 8 - 9,16 
Şiclău — 8.15 9.29 
Otlaca — 8,29 9,42 
Elek 5,20 8,45 9,68 
Chitighaz, soseşte 6,35 9 , - 10,12 
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. m. dim. 
Chitighaz, pleacă 5,13 3,10 8,41 
Ëlek 5,25 3,31 10,04 
Otlaca 5,35 3,44 — 
Şiclău 5.45 8.58 — 
Socodor 5,56 4,14 10,47 
Chişineu-Erdeb 6,17 4,44 11,15 
Şimand 6,38 5,15 11,42 
St.-Anna, soseşte 7 - 6,45 12,08 
Boroş-Şebeş—Moneaea. 
Boroşsebeş-Buteni, plecă 
Selăgeni-Prăzeşti 
Bohaui 
Dezna 
Râvna 
Moneasa 
Băile Moneasa 
Menyháza, soseşte 
Moneasa 
a. m. 
9.45 
10 . -
10.18 
10.85 
10.60 
1 1 . -
11.40 
11.41 
Boroş-Şebeş. 
d. m. 
Menyháza, pleacă • 1.50 
Bălle-Moneas» 1.58 
Moneasa 2.05 
Râvna 2.15 
Oezua 2.35 
Bohani 2.47 
Selăgeni-Prăzeşti 3.06 
Boroş-Şebeş-Buteni 3.20 
Boroş-Ineu 
Boroş-Ineu 
Cermeiu 
Cermeiu 
Boroş-Ineu 
-Cermeiu. 
d. m. 
8.50 
9.40 
Cermeiu—Boroş-Ineu. 
dim. 
4.50 
5,40 
seara 
7.85 
8.25 
d. m. 
3.50 
4.30 
Tipografia „Tribuna Poporului" în Arad 
